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ANTONI FEBRER 1 CARDONA 
1 EL COMTE D'AIAMANS, 
DUES FIGURES DE LA IL.LUSTRACI~ 
Que jo sipiga, ningú no ha posat en relació, fins ara, aqucstes dues 
figures representatives de la Il.lustraci6 als Paisos Catalans, representa- 
tives també de dues conjuntures socials i poiítiques diferents: &una 
banda, Antoni Febrer i Cardona, gran poligraf de la Menorca del pri- 
mer ter9 del segle m, on una poderosa burgesia mercantil, especiahent 
a Ma6, havia acumulat durant els darrers decennis una riquesa esti- 
mable i havia creat una cultura irnportant '; de l'altra banda, Josep de 
Togores i Zanglada, IXA comte d'Aiamans, personatge sobresortint de la 
noblesa mallorquina contemporAnia, que fon un dels poquíssims nobles 
mailorquins que aportaren alguna cosa a la cultura del país de 1'Edat 
Mitjana en$ 2. Ha estat dit que no hi hagué relació entre el m611 cul- 
1. Vegeu, sobre Antani Febrer i Cardona: Joaquín M. Bover, Biblioteca de 
esc?itores bdenres, Palma d i  Mallorca, 1868, 1, phg. 273; Biblioteca de escritores 
tnenorquines, estracto de l a  obra "Biblioteca de e8critmes balearea" original de D. Joa- 
quín M. Bwer, aumentado c m  nuevos datos recoiidus por Bernardo Fibregues, 
Ciutndella, 1878, phg. 62; J o d i  Carbonell, Notes sobw els Principia de la lcctura 
rnerimquina de 1804, "Estudis Romhnics", VIII, 1961 [= "Eshidis de llnti medieval i 
de filologia romhnica dedicats a la memoria d e  Lluis Nicolau d'Olwei', 111. pige. 195- 
214. Pcr a una visi6 d e  coniunt sobre la c u l m a  menorquina, vegeu Jordi Carhonell, 
La cultura o Menorca, "Serra d'Or", Segona Bpoea, VI, 1964, pazs. 725-736. 
2. Vegcu, sobre Josep de Togores i Zanglada: Bover, Biblioteca, 11, piss.  439- 
442; J. Llabrbs y Bemal, Naticbs 11 reladaies histbriccu de Mallorca, siglo X I X ,  11, 
Palma de Mallorca, 1959, pbgs. 408-410; Gaspar Melclior de Jovellanos, Obras publi- 
cados e indditas, IV, "Biblioteca de Autores Españoles", 58, Madrid, 1956, phgs. 322- 
334; J. Massot i Muntaner, Un uocabula7.i ml lor~uicos te l ld  del se& XVZIZ, "Entudis 
RornBnics", XIII [= "Eshidis de linpüistica i de Rlologia catalanes dedicats a la me- 
tural menorquí de tradició setcentista i el mallorquí que donaria naixe- 
ment a la Renaixenp: en realitat, com ja ha subratllat Josep Massot en 
uns importants estudis recents 3, la relació entre les dues illes, 611s i tot 
durant la dominació anglesa de Menorca, fou més important que no 
se sol admetre. N'és testirnoni, per exemple, el fet que Joan i Pere 
Ramis, entre d'altres, estudiessin a la Ciutat de Mallorca i que el primer 
hi üngués relació literaria amb el bisbe Lloren? Despnig4. En tot cas, 
la relació entre Febrer i Cardona i el comte d'Aiamans és i1,lustrativa 
d'aquests contactes entre les dues illes en el terreny cultural. 
2Com es posaren en relació aquestes dues figurcs, diferents certa- 
ment en tants d'aspectes, pero que tenien tot un camp d'interessos 
comú? No tenim massa informació sobre la vida dels dos personatges, 
peri, sabem que tingucren probablement dos moments de coinciden- 
cia: un a Mallorca, durant la guerra contra Napoleó (1812); un altre a 
Menorca, durant els anys 1820-1821, quan el comte d'Aiamans fou go- 
vernador d'aquesta illa. 
Antoni Febrer i Cardona, 611 de Rafael Febrer i Llinyar (1726-1810) 
i Maria Anna Cardona, havia nascnta Ma6 el 22 de novembre de 1761, 
vuit anys abans que Joan Ramis escrivís la Lucí2cia5 i setze anys llargs 
abans que fos fundada la Societat Maonesa de Cultura, que tanta im- 
portancia üngué en la vida cultural de l'illa6. Era massa jove, doncs, 
per a f0,rma.r part del grup a que pertanyia Joan Ramis i del qual aquest 
darrer era la figura dominant. L'any 1778, en efecte, Joan Ramis tenia 
mdria de Pompeu Fabia en el centenaii de la seva nairen~a", 21, pigr. 147-163. 
Sobre la família Togores: Joaquin María Bover, Hieorin de los barones de Llo8eto. 
cmdes de Ayamons, Palma, 1849. Sobre el paper de la noblesa mallorquina: Josep 
Melii, Els rnallorRuins, Palma de Mallorca, 1961, pigs. 111-121. Vegeu tambk Ark- 
duc Lluis Salvador, Die Balealen in W a t  und Bild geschildert, Lciprig, 1869-1891, 11 
(haduccib castellana Las Bolea~es descritos pm En polobro y el grabado, XII: La cuL 
tura, Palma de Mallorca, 1965, pig. 100). 
3. Josep Massat i Muntaner, Els mnllorquins i ln lletigua nutdctom, "Lluc", XLIX, 
1969, pigs. 314.316: L, 1970, pigs. 64-65 i 144-148 (vegeu esp. XLIX, pag. 314); 
~ m ,  Els mnllwquins i En llengua auti>ctonn, "Biblioteca de Cultura Catalana", 1, Bap 
celona, 1972 (vegeu esp. pig. 14). 
4. Jordi Carbonell, L'obra literdria de Ionn Rnniis i Romir, "Revista de Menorca", 
LV, 1967, pigs. 8-14, 
5. Joan Ramis, Lucrdcia, a cura de Jardi Carbonell, "Antologia Catelnns", 40, 
Barcelona, 1968. 
6. F. HernAndez Sanz, Una Socicdnd de Cultura esfablecidn eri Mahón durante 
In segun& mitad del siglo X V I I I ,  "Revista de Menorca", XVI, 1921, pigs. 353-394. 
trenta-dos anys i la seva personalitat ja era completament configurada. 
A més, havia estat un intel.lectua1 precoc: la Lucrdcia, la seva obra li- 
terina més important, és escrita als vint-i-tres anys. En canvi, Antoni 
Febrer és un home de maduració tardana, la qual cosa potser en part 
s'explica pel fet que durant la seva formació visqué un període de tran- 
sició. Potser el 1778 era a Franca estudiant; molts d'altres intel~lectuals 
menorqnins contemporanis seus estudiaren en universitats franceses: el 
teoleg Antoni Roig; els quatre germans Ramis; el poeta i diplomatic, 
maonBs tambe, Joan Soler i Sans; els ciutadellencs Pere Creus, advocat 
i traductor de Young,.i Joan Cursach, metge i dramaturg, i tants d'altres. 
Sense aquests estudis, avui encara no documentats, no ens explicariem 
la seva obra, en la qual la cultura francesa té un pes decisiu. De tota 
manera, si ja havia tomat a l'illa, encara no devia haver-se imposat ni 
tan sols en els cercles en quB ho féu després. Aixi, el mestre teixidor 
Gaspar Cardona, que es feia revisar per Antoni Febrer, l'any 1801, les 
seves Gloses sobre els abusos de le moda ', i el 1804, el Método práctic 
per fdr bóna confessid8, l'any 1794, quan publica una Pldtica que en- 
senya el cami del cel, encara segueix les normes tradicionals O. En tot 
cas, l'any 1800 Febrer data a Ma6 un manuscrit de 190 piginesl0: el 
seu retom potser ha de situar-se entre el 1794 i la f i  del segle m. 
L'estada a l'estranger pot haver estat, doncs, relativament Ilarga. 
Quan toma a Menorca, no sembla haver-se posat en contacte amb 
Toan Ramis (en tot cas, no massa cordialment) o amb la gent del seu 
grup ni haver seguit la línia que el1 represente: no li coneixem drrecs 
oficials a l'iila, com tingué Ramis", o a I'estranger, com tinguh Joan 
Soler i Sans, un altre membre de la Societat de Cultura 12. Ni Bover ni 
Fibregues, en llurs repertoris, donen importancia a Antoni Febrer: "Fue 
humanista muy distinguido", és tot l'elogi que en fan. Degué Qsser amic 
7.  Manusciit a la Biblioteca VictoG, de MaÓ. 
8.  Método prdctic par fdr b6no cmfessi0 compost per un fedl cristiá; qui el de- 
dica y consdgra al deific c6r de J s w  vartoder D& Y verlader Hbmd, Mahb, L'añ 
d'el Señbr 1804. Msnuswit a la biblioteca d'Andreu Murillo i Tuduri, de Msó. 
9. Maó, Fhbregucs, 1794. Vegeu m6s detalls a Carbanell, Notes sobre els Prin- 
cipis, phg. 203, nota 45. 
10. Los Rd&s de la Cantidad d EsplicaciU de la Prosodta be1 P. Alvarez. (Ve- 
geu-ne descripcib a fdem, pig. 201, nota 36.) 
11. Francisco Pons, Resumen de los empleos y erercicios literarios del infatigable 
mahonéa el Dr. D. Juon Ramh y Ramis, epíleg a Juan Ramis, Histolin C i d  y Poli. 
ticn de Menorca, Mab, 1819, pigs. v i vi; Francisco Hernjndez Sanz ,  El Doctot. Don 
Juon Ramis y Rmnls, "Revista de Menorca", XIV, 1919, phgs. 50.61. 
12. Joan Soler Sans, Sopphira, publicada per F. Hernández Sanz ,  "Revista de  
Menorca", XXVI, 1951, phgs. 185194; F. Hernández Sanz, Uno Sociedad de Cul- 
tura, pig. 384. 
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de la feina quieta i seguida, i aixb fa que la seva vida sembla haver 
transcorregut dins una gran discreció -la qual cosa pot tenir també 
altres motivacions característiques dels períodes políticament agitats. 
Dos fets semblen indicar un allunyament de Febrer respecte a Joan 
Raniis: d'una banda, l'actitud oposada dels escriptors respecte a l'ús 
literari del catala, a partir del canvi fet per Ramis vers el 1783 '3; de 
l'altta, el fet que entre la llarga llista de subscriptors de La Alondada l4 
que figura al h a 1  del volum, el nom d'Antoni Febrer no hi apareix, i, 
en canvi, ens consta que a l'Apoca de l'edició d'aquell poema era a 
MaA, perque hi data una obra l'any 181715 i una altra l'any 1818 la. 
En :ot cas, no hauria estat l'únic a topar amb Ramis: és coneguda 
la polemica que, per raons científiques, aquest sostingué amb el metge i 
naturalista Rafael Hernández i Mercadal; el final d'aquesta polAmica 
no ha estat donat a conhixer fins Pany 1924, perque Ramis impedí que 
es publiqués l'any 1816 17. 
NO tenim proves documentals que Antoni Febrer fos un home d'idees 
liherals, bé que la seva actitud en certs aspectes sembla portar-hi. Tot i 
que Pestat actual dels estudis sobre la seva vida i la coneixenp de la 
seva obra no pemeten fer h a c i o n s  rotundes, sembla sigdicatiu que 
la seva única intemenció pública coneguda és Pactuaci6 com a diputat 
per Menorca a la Junta Suprema de les Balears, que i'any 1808 hi as- 
sumeix el poder durant el captiveri de Ferran VI1 ls. Josep de Togores 
fou membre des del comenqament d'aquesta Junta, que, com és sabut, 
després d'una constituci6 inicial amb representants de les forces tra- 
dicional~, dona entrada a elements  liberal^'^. Es en aquest segon 
inoment que hi entra Febrer; tanmateix, potser, en el seu cas, l'amplia- 
ci6 visava més a donar a la Junta una més gran representativitat geo- 
gra6ca que no pas política. No sabem quant de temps Febrer fou vocal 
de la Junta ni la durada del seu sojorn a Mallorca. 
13. Carbonell, L'obra ldterdria, phgs. 35-39. 
14. Ma6, Pere Antoni Sena, 1818. 
15. La Possio de &tro Se& Jesu-Cht ab oe~sos lier6ies y diálogos, manuscrit 
a la Biblioteca Vidory, de Ma6. 
16. Conméndi de la Foesh Mem~su6na. manuscrit a la Biblioteca Victori. do 
. . . . 
Ma6. . 
17. J[oanl HIernAndezl MLoral, El fino1 de una polémica, "Revista de "Menor- 
ca", XXVIII, 1924, &s. 23-52. El text ZHernández i Meicadal és datat el 3 d e  
juny de 1816. 
18. Rafael 0160 y Quadrsdo, HIstorin de la (sEo de Menma, 11, Ciutadella de 
Menorca, 1876, pag. 592. 
19. Miquel dels S :  Oli~er, Mallwca durante In + ~ r o   evolución (1808-1814). 
P a h s ,  1901, p$gs. 187 as. 
T ~ P O C  no sabem quina era l'actitud de Febrer respecte a les insti- 
tucions polítiques autbctones que Menorca acabava de perdre durant 
la penúltima d&cada.del segle m, la qual cosa havia tingut greus re- 
percusions econbmiques i c u l t u ~ a l s ~ ~ .  Tenint en compte la situaci6 
política general de l'illa, no sembla Ibgic d'esperar a6rmacions massa 
concretes en aquest sentit, que podien esdevenir perilloses Ara, d'es- 
peculacions per via indirecta en podem fer tenint en compte el sentit 
general de la seva obra, la fidelitat absoluta que mantingué a la cultura 
autbctona i, si admetíem en el1 una actitud de simpatia pels liberals, el 
fet que aquests es consideressin en general com a continuadors de la 
Iínia dels qui havien lluitat contra Felip V 
Sigui com sigui, el nomenament 8Antoni Febrer com a un dels dos 
diputats de Menorca a la Junta Suprema de les Balears testimonia al- 
gunes caractenstiques de la seva personaiitab: primer, que gaudia d'un 
considerable prestigi entre els seus compatriotes; segon, que, malgrat 
la seva admiració per la cultura francesa, no fou un afrancesat; tercer, 
que, mdgrat la seva aparent tranquiHítat i retracció, no defugia les 
empreses arriscades i Pacci6 pública quau s'esqueia. 
De retorn a Ma6, no sabem res més de la seva vida sin6 que con- 
tinua escrivint i preocupant-se pels problemes de la llengua, de i'edu- 
caci6 de la joventut i de la religi6. 
Des del mes d'agost del 1820 al marq del 1821, el comte GAiamans 
és govemador militar interí a Menorca Aquests mesos degueren veure 
una intensa relaci6 entre els dos escriptors. 1 aquesta relaci6 continua 
després per via epistolar, segons que sabem per les lletres del 3 de 
20. Piom Manbeig, Ln rbolution dcmomique de Maiorque et M1norque ati 
XVIIIdme sldcle, "Bolleti de la Sacietnt Arqucologica LuHiana", octubre 1932, phgi- 
nes 189-196; Carbanell, La cultura, pigs. 731-732. 
21. Os significativa, per exemple, l'anotació del 29 de retembre de 1781 al Diurl 
de Joan Roca i Vinent: "El Sr. Juan Segui, amostasaf, es estat conduhit lligat a la 
Preso per ordre del Duc [de Cdlonl,  havent rellat L"parIat"1 segons diuen coses que 
no devia" (Diari de Mnhó, manuscrit de 1'Arxiu Hftbric Munjcipai de Mal, pjg. 161). 
D'nltres exemplcs al mateix Diovi, pAg. 175 (25 de gener.de 1783). 
22. Vegeu, per enemple, el fullet publicat per un gmp de liberals que duu per 
tital: Constituciones dicto& sn el año 1708 para el castigo de los catalanes porti- 
&os del señor A~chiduqua de Austria, con In uersión castsllann o1 frente. D m m n t o  
interesante en 1m actt~nles circunstancias, para escarmiento de los liberales, Barcelona, 
Librería de Ignacio Oliveres, aíia 1836. Duu com a tema: "De los escarmentadas 
salen los avisados." N'hi ha un evemplar a la Biblioteca March, de la Ciutat de 
Mallorca. 
23. Serie cronalógkn de los gobernodDIes de Menorca desde 1287 hasta 1815 
iwlusiue, por Juan Ramis y Ramis, adicionada y seguida hasta. 1823 por Antonio 
Ramis y Ramis, y continuada hasta la fecha par J. Haspitaler (Maó, Pere Antoni Seira, 
1815, 1820, I S G ~ ) ,    ag. 32%. 
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julio1 de 1821 i del 23 d'agost de 1824 escrites per Febrer al comte24; 
aquest contesta almenys la primera de les cartes, pero 611s ara no hem 
trobat encara el text de la resposta Els darrers temps de la seva vida 
sembla haver-los dedicat sobretot a obres de tema religiós2". Encara 
el 1840 traduia en vers els Salms de David y els Cántics qu'es cantan 
en Piglesia durant tot el curs de Pany. E1 16  de febrer de 1841 segons 
Parbre genealbgic conservat a la Biblioteca Victory, el dia 19 segons 
Bover i Fabregues, moria a Maó mesos abans de complir els vuitanta 
anys. El fet que la immensa majoria de les obres d'Antoni Febrer hagin 
quedat inedites i que els Principis de la lectura menorquina fossin pu- 
blicats sota el pseudbnim d'Un Mahonks ha contribuit a deixar a l'ombra 
aquest escriptor, absent fins ara de les histbries de la literatura catalana; 
malgrat la seva importancia ''. 
La personalitat de Josep de Togores, bé que tampoc no ha estat prou 
valorada, ha tingut més fortuna cntre els estudiosos. Bover, que l'ano- 
mena emfiticament "benemérito de la patria, varón recomendable y 
amado por sus talentos y por su varia y amena erudición", n'ha parlat 
extensament2*. Les histories de la literatura catalana li han dedicat un 
espai, tot i que sigui modest m, i algunes de les seves poesies han vist 
la l l ~ m ~ ~ .  Tanrnatcix, el descobriment de la correspondencia amb Fe- 
brer i Cardona, Paparició de bon nombre de materials de la casa d'Aia- 
24. Sbn publicades en apendix per Carbonell, Notes sobre els Prlncipis, pagi- 
nes 212.214, 
25. C ~ l d r i a  revisar els fons documentals dels comtes d'Aiarnaas que es tro- 
ben a la Biblioteca March, de la Ciutat d e  ~Msllarcs. 
26. Han estat descrites amb detall a Carbonell, Notes sobre eis Principis, pagi- 
nes 199-202. 
27. Vegeu Yinventari d e  les seves obres a Carbonell, Notes sobre eb Prlncipis, 
pigs. 199-202. Els manuscrits han estat reproduits en mierofiln; els micra6ims es 
troben a la Biblioteca de. Catslunya, d e  Barcelona. La maior part dels original$ $6" 
a la Biblioteca Victory, a i'antiga casn pairal d ' h t o n i  Febrer, a Mab. El primer text 
literari Z h t o n i  Febrer publicat modemament hi iparegut a l'antologia d e  Poesia neo- 
cldssica i re-rmlnt ica ,  de Joaquim Molar, "Antologia Catalana", 41 (Barcelona, 1968), 
pag. 91. 
28. Biblioteca, 11, poigs. 439-442; Barones de Lloscto, pigs. 38-43. 
29. Joan Ruiz i Calanja, Histdrio de la Uterotura. catalana, Barcelona, 1954, pA- 
gina 401; Jorge Rubib y Balsguer, Liternture catalnna, dUis Historia general de 2os 
literoturus hispánicas, dirigida per Guillemo Diaz-Plaia, V. Barcelona, 1958, pAg. 316. 
30. Aruiduc Lluis Salvador, Die BnIeaven, loc. cit .;  Baver, Biblioteca, 11, poigi- 
ncs 441-442; Malas, Poesia neocldssica, pAgs. 3234  i 91. 
mans a la Biblioteca del Monestir de Montserrat i de molts lligalls de 
la mateixa procedencia a la Biblioteca March de la Ciutat de Mallor- 
ca31, donen un relleu diferent a aquest aristbcrata combatiu i c u l -  
tivat. 
Josep de Togores i Zauglada, fill d'htoni de Togores i Net i de 
Joana Zanglada i Rossinyol, nasqué a la Ciutat de Mallorca el 12 de 
julio1 de 1767. Era el fill gran d'una branca collateral de la farnília dels 
comtes d'iliamans i hereti el comtat, no pas per via directa, sin6 per 
mort sense successió masculina del mite comteS2. Que l'ambient fapi- 
liar dels ~ o g o r e s  restava fidel a la llengua propia n'és testirnoni el bonic 
manusmit que conté la Devota novena del sant nexement de la nostra 
Soberana Sra. la Verge Purlssima y Mare lmmacvlada per la seva igle- 
sia de Llozeta, composta als vuitanta;vuit anys per l'antic jesuita. Andreu 
Ferrer ''a suplicas de las Nobilísimas señoras condesas de Ayamans 
D." Mana Puigdorfla y Cotoner, viuda, y D.B Magdalena Ventura de 
Togores, sa filla, añy 1803"33. El manuscrit de l'obra d'Andreu Ferrer, 
autor de diversos llibres de pietat en castelli, que emigra a ItUia amb 
motiu de l'expulsió dels jesuites, el 1767, pero torna a Mallorca el 1798 a4, 
és copiat pel reverend Joan Alzina, "beneficiat en Santa Creu, familiar 
de la casa de la Sra. Condma viuda d'Ayamans, D." Maria Puigdoríla, 
en lo añy de 1803". Tanmateix Pabundant correspondencia entre Josep 
de Togores i el seu pare és en castellaaB, la qual cosa testimonia una 
vacil.laci6 lingüística familiar. 
Comenci la seva formació al Col,legi de Nobles de Sant Pau, de 
Valencia, on cursi estudis literaris, que després continua i eixampla 
amb estudis de matematiques i de dret. Segons Bover, coneixia el grec 
i el llatí i ^li eren familiars les principals llengües modernes d'Euro- 
pan 86. A Valencia es relaciona amb e l  m6n de l'aristocracia. Aviat, 
pero, Pany 1780, és a dic, als tretze anys, seguinten aixb la trajectbria 
de bona part de la nostra noblesa de l'epoca, comenca la carrera militar, 
31. Sbn trenta llignlls de documentr manuscriti de diverses Bpoques, molh dels 
anys de la guerra contra Napoleó, adguirits la tardor del 1966. 
32. Bover, B n r a e s  de Llosetn, piig. 39. 
33. Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 169. 
34. A Itilia (amb el pseudhnim dc Manuel AndrBs) i a Mallorca publica diversos 
llibres de pietat en castelli (Baver, Biblioteca, 1, phgs. 219-280; Miquel Batllori, je- 
suitas mollornuines en Itolia (1767-18141, Palma de Mallorca, 1942, pag. 44; <dona, 
La litemtura hispanoitoliatvr del sefecientos, dins Historia general de los liferoturas 
fiispánicos, dirigida per Guillemio Diaz-Plaia, IV, Barcelona, 1953, paga. 25-26). 
35. Lligall 24 del Fons d'Aiamana de la Biblioteca March, de la Ciutat d? 
Mallorca. 
36. Baver, Biblioteca, 11, phg. 441. 
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en la qual progressa contínuament fins a assolir, l'any 1810, el grau de 
brigadier. Així mateix, fou cavaller de i'orde militar de Montesa. 
Durant la Guerra Gran contra la Revolució francesa, semeix en els 
exhrcits que lluiten al Principat (1793-1795). Josep de Togores tenia 
vint-i-set anys quan, abans Bacabada la guerra, morí a Hostalric el seu 
cosí Miquel Maria de Togores i Cotoner, comte d'Aiamans, sense suc- 
cessió masculina, el 9 de marq de 1795, és a dir, quatre mesos i mig abans 
que la pau de Basilea posés f i  a la Guerra Gran. Llavors Josep de Togo- 
res i Zanglada esdevé IXA comte d'Aiamans, bar6 de Woseta, XXVIA se- 
nyor dels llocs d'Aiamans, Lloseta, Beniali, Benifern i del castell BAmós, 
amb jurisdicció civil i criminal alta i baixa, mer i mixt impen, i amb 
plena possessió de tots els drets corresponentsa'. El flamant comte 
d'Aiamans degué viatjar per ra6 de la seva professió militar. Així, pels 
documents conservats a la Biblioteca March, sabem que el 1802 marxa 
de I'illa, i el sep im a Dénia (29 setembre), Valencia (4 octubre), 
Albacete (11 octubre) i Madrid, on arriba el 16 i on resta fins el 8 d'agost 
de 1804s8. 
S'acostaven dies agitats. Godoy era al poder, i al seu costat, Miquel 
Caieth Soler, el ministre mallorquí, que el sobreviuria pero que havia 
d'acabar tragicament assassinat l'any 1808. La MisceEBniu Pascua1 ens 
ha consenrat unes Poesies satiriques contra la casa Rosselló amb motiu 
de la caiguda de Godoy i de Miquel CaietA Soler, que pertanyia a la 
famíiia: trasllueixen un ambient ciutadh contrari als Rossell630. Cal 
tenu present que Josep de Togores era casat amb una Rosselló i l'am- 
bient el devia afectar. 
Jovellanos estigué detingut a Bellver per ordre de Godoy des del 
5 de maig de 1802 al  6 d'abril de 1808. Quan és alliberat rep les adhc  
sions fervoroses de molts mallorquins. El 19 d'abril 6s saludat pels lleials 
en Pkpoca de persecució i fins pels seus mateixos perseguidors. Entre els 
Ileials, M. S. Oliver hi situa el comte d'Aiamans 40. Ens trobem ja en 
plena lluita contra Napoleb: és la guerra anomenada popularment "del 
FrancAs" i que després ha estat anomenada "de la Iiidependkncia". 
El 29 de maig, davant la pressió popular, el capith general Joan Miquel 
de Vives convoca junta extraordinaria, a la qual assisteixen els dos re- 
37. Bover, Barones de Lloseta, pags. 5839. Avui hom di" Binioli i Binffern 
(Joan Coromines, Eshdis de toponimia catalana, 1, Barcelona, 1965, pAg. 270). 
38. Biblioteca March, Fons d'Aiamans, lligall 24. 
39. Amiu Histbric del Regne de Mallorca, M~scéCf¿ldnlo Poscud, XX, phgs. 489.510, 
40. Oliver, op. c<t., pig. 163. 

signada pel secretari Jaume Pujol, que comenqa: "La Sociedad deseosa 
de contribuir por su parte á la generalización del habla nacional entre 
nosotros y á la desaparición en lo posible del dialecto mallorquín á lo 
menos en el trato de las personas cultas, lo cual mira como un paso 
hacia la mayor civilizaci6n de la provincia ..., ha resuelto ofrecer un 
premio, que está ya anunciado, en favor del que trabaje una gramática 
castellana adaptada al uso de estos isleños; y al mismo tiempo em- 
prender la formacion del Diccionario mallorquin-castellano ..." 4" Josep 
Massot ha subratllat la contraposició, en aquest text, entre "habla na- 
cional" i "dialecto mallorquín", que el1 no ha trobat -ni jo tampoc- 
en textos anteriors 40. 
Josep de Togores no compartí aquests punts de vista. La seva co- 
rrespond8ncia amb Febrer i Cardona ens en dóna testimoni, així com 
la scva obra poetica i lingüística. La poesia que escriví el dia de sant 
Miquel de Pany 1816, de Madrid estant, de la importancia literaria de la 
qual parlarem més endavant, revela l'arrelament de Phome a la seva 
geut, bé que sigui més a la família que no pas a la terra. 
Del mes d'agost del 1820 al mes de marc del 1821 fou govemador 
militar interí de Pilla de Menorca. Bover descriu així la seva actuaci6: 
"Lo que le debió Menorca en el corto período que fue gobernador y 
comandante general de aquella isla, lo publican aun sus naturales. Entre 
ellos la memoria dcl conde de Ayamans será eterna, y ojalá que le hubie- 
se tenido á su frente en las épocas azarosas en que empezó la ruina y 
aniquilamiento de la menor de las Baleares" 47. Convindria estudiar 
m6s a fons la seva obra menorquina a la llum dels documents i les 
estadístiques. Tanmateis, la seva amistat amb Febrer i Cardona és 
significativa. La relació continua després, i les dues epístoles de qu& 
hern parlat tenen un gran interes. Sabem, per la lletra de Febrer del 
23 d'agost de 1824, que el 1822 el comte féu un altre viatge a Madrid i 
el 1824 era de retorn a Mallorca. Després la seva figura se'ns esborra 
45. La circular, que duu el membrct "Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais", 
Bs datada a Palma el 1835 (hi ha un blanc pez al mes i Pany). Porta dos anexas, 
arnb el peu d'imprpremta següent: "Palma, Imprenta Real, ~egentada por D .  Juan Guasp 
y Pasctial, 1835." Els dtols dels dos anexos s6n: 1) Proposición que ho adoptado la 
Sa&edad económica de Adgos  del Pais pqra la formación del Dicciomrio mdl<xauin- 
coatellano (4  pagines); 2)  Ortogr=Pa que se propone para oneglarm a ella los que 
trabaion en Ua f m o c i ó n  del Dic&onorio mllorquin-castollano (4 pagines). 
46. Massot, E~Y mlillorquins, "Lluo", XLIX, 1969, pBg. 316, nota 8; idem, El8 
rnollorsuins, 1972, $gr. 30 ss.; sera important In publicació d'squest text per Massot a 
La Societat d'omics del pais, J a u m  Puiol i el catald de Mallorca, anunciada dins 
"Homenatge a Cirles Riba", Universitat de Barcelona, cn premsi. 
47. Bover, Barones de Llossta, pBg. 41. 
fins que li arriba la mort, el dia 1 d'odubre de 1831. Li fou donada 
sepultura al panteó familiar de l'església de Lloseta 48. 
IV. L'OBM D'ANTONI FEBRER I CARDONA. 
Si analitzem l'obra literaria dels dos escriptors, ens adonarem d'an- 
tuvi d'una diferencia fonamental: la producció que ens ha ambat de 
Febrer i Cardona és més abundant, més variada i més coherent. La 
de Togores 4s més migrada, perb no per aixb deixa de tenir interes. 
Les analitzarem successivament abans de comparar-les. 
L'obra d'Antoni Febrer i Cardona s'estén ininterrompudament al 
llarg de quatre decades, durant cada una de les quals sembla predomi- 
nar una temhtica diferent. Durant la primera predomina la producció 
gramatical i les traduccions dels classics Ilatins; durant la segona, l'obra 
poetica; durant la tercera, novament la gramatica i, cap al final de la 
decada, la didactica; finalment, els darrers anys es caracteritzen pel 
conreu quasi exclusiu de la literatura religiosa, que tanmateix és present 
al llarg de  tota la seva vida. 
1. L'obra lingüística. 
L'obra lingüística és potser la més important i significativa de Fe- 
brer. Deixant de banda els Princípis Generáis de la Lldngua Francesa 
i els Principis Generáis y Particulars de la Lldngua Francesa, ambdues 
obres escrites Pany 1807, la seva producció gramatical catalana 6s la 
següent: 
a) Principis de la lectura menorquina, publicats amb el pseudbnim 
d'"Un Mahones", escrits probablement durant la darrera ocupació an- 
glesa de Menorca (1798-1802), com crec haver demostrat *8 RS Yembrió 
del que sera la seva obra posterior i l'únic llibre gramatical de Febrer 
que fins ara ha estat impres 
b) Princípis Generáis de la Llingua Menorqukna o Mddo fácil 
d'apendrer de lligir, parla7 y esmiurer aquesta lldngua, conservats en 
48. Idem, pag. 43. 
49. Cnrbanell, Notes sobre els Principis, pags. 198-208. 
50. Mnhd. En la Imprenta de la Viuda de Fabregaes, Al Cami del Cast&ll. 1804. 
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un manuscrit de 15 X 21 cm., de [4] + 179 pagines (la 82 numerada 
dues vegades) + 8 pagines en blanc, datat a "Mahb. L'aü Be1 Señor 
1804", del qual només ha estat publicat el prefaci51. Aquesta obra és 
una fita en la historia de la gramatica catalana, tant pel seu contingut 
gramatical com per les idees exposades al prbleg, de qu& parlarem 
més endavant. A partir de la publicacib d'aquest darrer, Pany 1966, el 
silenci que pesava damunt Febrer i Cardona s'ha a l p t  i la seva im- 
portancia ha comenqat a ésser subratllada en els treballs d'histbria de 
la llengua catalana 
c) Principis Generák y Particulars de le Lldngua Menorquina. Con- 
firmáds ab eczimples instructius, agradóbles, y trits de bdns Autors. 
Ab un Compéndi de la Poesía Menorquína. Es conserva en un manus- 
crit de 15 X 21 cm., de [4] + 306 pagines + 6 pagines en blanc, datat a 
"Mahb. L'añ d'el Señor 1821". Aquesta obra, quc és una de les poques 
de que fins fa poc hom tenia noticia a través de Bover i de Juli Soler 63, 
és una gramatica detallada, d'un gran interk, que arrodoneix la tasca 
gramatical de l'autor amb referencia a la llengua propia. 
d) Un p p . d e  treballs menors: Obseroacidns sobre la llingua me- 
norquína per médi d'una Análisis del Prdleg del Prondstic de Pañ 1811, 
un plec de 10,5 X 15 cm.; Respósta 6 algúns dúbtes sobr'els prindpis 
generáis y particuhs establélts en la Gramática Menorquina, que 
acompanyaveu la lletra al comte d'Aiamans del 3 de julio1 de 1821, 
manuscrit de 15 X 21 cm., de 12 pagines; Ndtas sobre la Pronúncia y 
iOrtografia Menorquina, que acompanyaven la del 23 d'agost de 1824, 
manuscrit de 15 X 21 cm., de 20 pagines. 
Els punts de vista gramaticals de Febrer, encara en certa manera 
embrionaris a la primera obra citada, apareixen 'fixats d'una manera 
quasi definitiva als Princípis Generáis del 1804. En l'estudi de la llen- 
gua, parteix de l'únic enfocament admissible des d'un punt de vista 
cientíiia: la considera com un conjunt autbnom de signes que serveixen 
als membres d'una collectivitat per a comunicar-se. Intenta, doncs, 
51. Carbone1l;Notes sobra sls Principb, pigs. 209.212. 
52. Antoni Camas, Les oxcelUn+ss ds lo llengtra catolona, "Episodis de la Histii- 
ria", 9596, Barcelona, 1967, pigs. 64-65; Massot, Els ~nlillorquiuins, "Llue", XLIX, 1969, 
 ag. 315. 
53. Carboncll, Ndes  sobra els Ptincipis, phg 199, nota 29, i pigr. 203-204; cal 
afegir-hi LIuis Salvador, op. cit., VI, 1890, pzigs. 120-121. 
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d'establir unes regles gramaticals perque considera que "el funament 
de la instruccib de la joventud há d'esser el conexement de la seua 
llengua y el módo d'esplicar-se ab sos semblants, per entendrer-los, y 
esser-ne entesos" A diferencia d'altres gramatics catalanc que, se- 
guint una tradició encara no estroncada, s6n incapaces d'estudiar la 
llengua objectivament i autonoma, sense necessitat d'arrepenjar-se en 
una o altra de les llengües veines, Febrer, que no era un provincia, 
sinó un home veritablement poliglot, es planteja la necessitat d'establir 
una linia gramatical autbctona h a n t  uns pnncipis que responguessin a 
les estructures prbpies del catala: 
"Es pód assegurar en general que ningú sáb la Llengua Menor- 
quína per princípis; y no es $admirar si considerám el pbc gust 8 la 
negligéncia qu'hán tengud ab axó nóstros antepassats. Y en efécte, 
totas las reglas que seguexen aquells qui pretenen mes de sebrer, es 
reduhexen % algúnas observacibns particulárs que cáde quál se fbrma 
segbns la sena opinib a el seu capntxo. Aquells qui sáben el llati, 
creuen parlar y escriurer be en la nóstra llengua, seguint Porígbn llatí 
en la pronúncia y ortografía de las paráulas, y en la construccib de las 
reglas própias de la llengua llatína. Aquells qui sáben el francbs; vólen . 
que s'bágie de seguir el seu accknt y la seua construccib. Aquells qui 
sáben Tespañól 6 l'italiá, Úsantambe de cértes construccibns y cérts 
módos de parlar própis n'aquestas llenguas; de módo que son tánts y 
tan vários els módos de parlar y escriurer en la nóstra llengna, qu'es 
podria assegurar que d'eutre déu escnts de diferentes persones, no s'en 
trobarían dos d'el matex tenor" SÜ. 
L'anilisi fonetica de la llengua feta per Febrer als Prindpis Gene- 
ráls y Particuhs" del 1821 té forca interes i mereix un estudi a fons, 
que deixo per a una altra ocasió.' Damunt aquest estudi el gramatic 
basteix un sistema ortografic molt racional, basat en criteris signiñcatius 
i funcionals que revelen una interpretacib lingüística acostada a les de  
la fonologia del segle xx. Aquesta interpretació és especialment remar- 
cable en la representació dels fonemes vocUics inaccentuats, en la dels 
consonantics en posició final, en la dels palatals, en la dels grups que 
contenen oclusiva i sibilant i en la dels fonemes geminats. Les seves 
regles d'accentuació, bé que seguint una norma diferent de la del 
54. Prefaci als Pnncipis Generdls del 1804 (Carbanell, Notes sobre cls Principis. 
catala modern, permeten de distingir els tres fonemes representats per 
e i els dos representats per o, la qual cosa té, d'altra banda, un interAs 
molt gran per a la histbria de la llengna. L'ús de l'apbstrof i del guionet 
és molt semblant a l'adoptat a les Normes de PInstitut d'Estudis Ca- 
talans i'any 1913, i, si el primer ja era conegut per exemple per Josep 
Ullastre E', el guionet només tinc noticia que hagués estat emprat per 
Joan Petit i Aguilar, més o menys al mateix temps que Febrer, amb unes 
normes diferents El sistema ortogrbfic de Febrer tendeix a la mhima 
simplificació i a la claredat: presmdeix de grafies com th., ch. ph, rh, 
mpt, mpc, mps, ps-, pt-, adopta ñ, 11 per a les palatals, cs, cz en lloc 
de x amb so de ics, etc. Com veurem més endavant, la iduhncia de la 
gramatica francesa, en particular de De Wailly, és considerable: Papos- 
trof i el gnionet en s6n exemples. Tampoc no desdenya les solucions 
del castella quan li semblen més simples: així, rebutja gn i adopta el 
signe del castellk "perque per médi de la lletra ñ s'espressa mes fácil 
y mes clár" 1 fins les amplia: per exemple, l'ús de la titlla damunt 11 
6s adoptat per als casos en quA podria haver-hi wnfusió amb 1 gemi- 
nada, representada per 11: així, escriu Eloc i aguell; pero aquena, al 
costat de illhtre, per evitar la confusi6 entre 1 palatal i 1 geminada. 
Al mateix temps, perb, cercava solucions especí6ques per al catala, so- 
bretot en els processos de simpli6cació ortogrdíica ( t h w  'temps', salm 
'psalm', eczdmt 'exempt') i de solució de les representacions de sibi- 
lants alveolars o palatals (eczdmple, eczecutar GO, ficsar, complécs, ma- 
57. Grnmmatic<~ Cothnláno, embsllida ab dos mthogrophías, Esténsa i nb Apos- 
troplu, pe? n conectamént porlár i ~sc&rer en ertém, i uposlroph6dc la Lh?gua 
Cathaláno. Obra, que &diea als Zolad6xs del lustre de la Nacib, lo Rev. Joséph phllalas- 
ha, en Sta. Theol. D6r. Pbre. i Domér Curad de 1'Iglesia Parrochiil de St. iMarti, de 
la Vila de Peraláda, Exminsdo, SynodBl i oriúndo de 1s Vila de Bañólas, del BIsbád 
de Gerona (Biblioteca de Catalunya, ms. 176, que sembla autbgraf). A la mateixa 
biblioteca cs conserva u n  altre manurcrit de la Grommatico Cothnldno d'Ullaske (m% 756): 
rnés breu, fou copiat entre d 9 de maig i e1 26 u'agost de 1753, segons diu n la 
mateixa portada. 
58. Gramático Catalana Predispositivo pera la mdzS f&il InteligNich de la Española 
y Llatine, Biblioteca de Catalunya, ms. 1128. En forma de preguntes i respostes, 6s 
adrecida als reus flls i datada el 20 de dosembie dc 1796. L'abiectiu és ben diferent 
del de Febrer: comenqa amb una llsrga cita de la "Grsmzitica de la Llengua Cmtellana 
campostn per la sabia Real Academia Española de Madrid reimpresa en lo a6 1781" i 
segueiz enplicant que "Ab estas sabiar adveiténcias emprengui, 611s &"S, comp6ndrer- 
vos la Gramltica Catalana pera facilitar-vos la  enhada A la castellana y a la  Ilatina" 
(pag. 2). El ms. 1126 de la mateixa biblioteca, fragmentati, conte una part de la 
Gromritico de Petit (el final de la part quarta i tota la cinqqienn); 4s una redocció no 
dialogads. Petit escriu amb guió "pera rcparar lis digciuns compostas Jesii-Gst, Erpcrit- 
Snnt eertrema-unnció. enten-t'hi" íms. 1128. d e .  79). 
59. ' ~ r i n c i ~ i s ~ e & r á k  y Particulars. i8. 
60. A15 Principis de la lectura menorquina escrivia egarimen, egzernple 
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tdxa, baxar, p ia r ,  verja, empatxar, pitjar) i especialment dels finals con- 
sonintics (desitg, vatg, fundad, pdd, pug, teng, sáb, perque en els 
mots emparentats que tenen el darrer so consonintic en posició interior 
aquest so és sonor; al costat de despátx, udt, vist, cáp, serc 'cerco', 
perque hi és sord). 
En la solució del problema de la lateral palatal trobh -dificultats 
tipogrhfiques, de les quals s'ocuph conscienciosament: 
"Tota la dificultad que trobáren emb axó a lghas  personas intelli- 
gents consistía en que no hi havía tál carácter en las imprkntas. Per 
axó es que quan jó me trobáva a Pálma vátg encomanar que d e  fés- 
sian un nóu mótlo, qui me costá un dúro, y quatre llíuras d'aquest 
carácter romá y duas de bastardíllo, qui me costáren dos dúros mes; 
y las teng encára nóvas, per si  a cas ve l'ocasib de fer imprimir al- 
gúna cósa" e' Aixb ho escrivia el 3 de julio1 de 1821. Quan moria, 
vint anys més tard, encara no havia tingut l'ocasió que esperava. 
No solament la fonetica i l'ortogrda, sinó tambe la morfologia i la 
sintaxi -Etimologia i Sintácsis en la terminologia de Yescriptor me- 
norquí- seran estudiades i discutides amb raonaments: "Pues es b&n 
cert que per enthndrer perfetament una llengua, no basta el sebrer 
parlár-la sólament; sinb qu'es necessari tambe conexer-ne Pestructúra, 
y la naturalésa, lo qual no es conseguex sino ab l'estúdi de la Gramá- 
tica" c2. En conjunt, l'anilisi gramatical que Febrer fa de la nostra 
llengua no tornara a ésser fet, d'una manera indepeudent, sistemhtica, 
racional i relativament completa, fins a Pompeu Fabra. 
Al costat dels aspectes merament gramaticals, cal subratllar-ne uns 
altres de més generals, bé que també són de carhcter lingüístio: la 
delimitació de l'hrea de la l lenya i de la funció que Febrer atribuya, 
dins aquesta hrea,. al dialecte menorquí; la funció que aquesta llengua 
ha de tenir dins la societat que la parla i, lbgicament tenint en compte 
l'actitud de l'autor, la seva apologia; finalment, la llengua prbp' ia com 
a plataforma d'universalitat, per aadquirir el coneixement d'altres Ilen- 
@es. Estudiarem successivament aquests aspectes de l'obra de Febrer. 
El gramatic menorquí tenia un concepte unitari de la llengua ca- 
talana, i el fet que, seguint el costum local, l'anomenés llengua me- 
norquina no enterbolia la seva clara visió que el menorquí 6s una 
61. Respósta n alguns dúbtes soWels pnnc@is generlils y porliculars estahlBIts 
en fa gamútica memrruína, manuscrit a In Biblioteca Victory, de Maó. 
62. Principia Generdls v Particulars de la Lidngua Froncdso, manuscrit a 1s Biblio- 
teoa Victory, pig. 1. 
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de les formes dialectals d'una b e a  lingüística més ampla. En aquest 
sentit s'avancava de mig segle a MariA Aguiló, amb qui comen@ "la 
recuperació del sentit unitari de la llengua" a MallorcaGa. També 
Savaqa a Ballot, que afirma que el catala "es la llengna ques parla, 
no sols en Cathalunya, sino en Valencia, Rosselló, Mallorca, Menorca 
y en altras parts, ahont los cathaláns la portáren ab sas  conquista^"^^. 
Aquest concepte unitari Febrer I'adquirí els primers anys del segle. 
En efecte, als Principis de la lectura menorquina, impresos el 1804 
pero escrits entre el 1798 i el 1802, encara escriu "encare qu'el nóstro 
[idiome] síe trét de Yantig Ilemosí del qual usan igualment los cata- 
láns, valenciáns y Mallorquins, ac6 no nos escúsa d'haver de tenir 
principis de lectura própis d'el nóstro dialéctic; essent axi qu'aquest 
se diferencia d'el d'aquells, tánt en la pronúncia, cóm en I'ortogra- 
fiaWe5. En canvi, al prbleg dels Prineipis Generáls de I'any 1804, no 
solament considera que la llengua és única, sinó que escriu la gra- 
mAtica perque serveixi per a tots: -Jo he intitulad aquesta óbra: Prln- 
cípis Generáls de la Llenguu Menorquina, no perque considerie 
qu'aquesta Ilengua degnie el seu orígen A Menórca sebent molt 
bé qu'aquesta ina fonc fundada de Valenciáns, Cataláns, etc. els quáis 
ei portáren la seua llkngua, qui es la matdxa que nosáltres usám, y 
antigadnt s'anomenáva Ilemosína; sinb perqii'essent feta A Menórca, 
y per un Menorquí, es adequáda la pronúncia que s'usa n'aquesta 
ína, qui en cértas parádas es algun tánt diferent de la Valenciána, 
Catalána y Mailorquína. No obstánt, qu'axó es una cósa tán accidentál, 
que no será obstácle perque la majbr párt de las reglas qu'en eiia 
es donarán, no púguien servir per uns y áltres. Es ddns no unicamdnt 
per els Menorqulns, sin6 tambd per els Manorquáns, Cataláns y Va- 
Zenciáns, &c que j6 he trebailád aquesta gramática, y no sóls perque 
tdnguien un método per apendrer de parlar y escriurer la sdua lldn- 
gun, sino perque púguien apendrer mes fácilment las áltras Ilenguas 
vulgárs de YEurópa, y la llatína" GG. 
En aquest esperit de projecció fora de la seva Area local, que és 
63. Massat, Els mallmquinr, 'Zluc", XLIX, 1969, pBg. 316; Massot, Els mollor- 
quins. 1972, piss. 41-43,. El concepte unitnri de Jaume Puiol no té sentit canstnictiu 
i tarnbe 6s poterior a Febrer: 1840 (Masrot, 'Zluc", L, 1970, phg. 65; Massot, Els 
mallorquins, 1972, pAg. 33). 
64. Joseph Pau Ballot y Torres, Gvaniatica y apologlo da la llenguo cn lMom,  
Barcelona, Joan Francisco Piferrer, [1815], phga. r-xm-xxx. 
65. Prefaci, pSg. 1. 
66. Cirbonell, Notes sobre els Pvlncipis, pBgs. 211.212, 
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naturalment una conseqüencia de la mentalitat oberta i de  la forma- 
ció europea que s6n característiques del món cultural menorquí de 
la segona meitat del segle x w ,  Febrer és únic entre els grarnatics 
catalans fins a Mana Aguiló. 1 encara en un altre sentit el trobem 
avanpnt-se a la seva epoca: als Principis Generáh y Particulws del 
1821, que és la seva obra gramatical més important, ens donara el seu 
criteri sobre una llengua literaria. Es el concepte europeu, que, muta- 
tis mutandis, acabara imposant-se quasi un segle més tard. Així, en 
una Nota sobre la P~onúncio, escriura: 
"En la llengua menorquína es pód considerar duas espécias de 
pronúncia; la própia, y la particular. 
"Per la própia, s'enten aquí la naturál y verdadera pronúncia 
d'aquesta llengua; y per la particular, la que per corrupcib úsa en 
cérts termcs cáda víla en particular. 
"Aquesta pronúncia particular es tán vária, qu'es podria dir cási 
que cede póble te sa pronúncia diierent; cóm es pód veurer, per ecz. 
en los maflorquíns, cataláns, y valenciáns, qui usánt tots d'una matexa 
llengua, es diferencían tánt en la pronúncia, qu'els mafiorquíns pro- 
nuncían la c, y la q c6m si fóssie kie, d'aquest módo: kie oóh? tókie; 
&c essent axí que nosáltres, y tots los demes las pronunciám córn si 
fbs k sóla, d'aquest módo: ke vók? toka: &c cuia pronúncia es molt 
fácil de veurer qu'es mes naturál y conforme Yortografía. 
"Els cataláns tambe, A demes de pronunciar las paráulas ab la 
boca másse clósa, no úsan de la diversidad d'accents, axí cóm nosál- 
tres, tán própia per donar & compendrer els diferents sentíds de cértas 
paráulas, per ecz: las paráulas Deu, Deu, Déu, lleván-los los accents, 
6 ~ronuncián-las totas d ú n  matex módo, ab el tó de i'accent agud, 
axf córn fán els cataláns; y ja no es sáb quánd Deu signifíca deurer, 
ni quánd signifíca Deu nóstro Señbr, ni quánd signifíca el nombre 10; 
puisque totas tres paráulas s'escnuen Be1 matex módo, y sóls p6d 
haver-hi la diversidad de los accents qui nos donie ti compendrer el 
sentíd que sc los há de donar; segbns lo qu'havem dit já, p. 18. 
"Lo matex podríam dir d'els valenciáns, y de tots los demes, que 
sería estreordinári haver de referir. En conseqhéncia nosáltres no nos 
som entretenguds aquí ab M g h a  d'aquestas espécias de pronúncias 
particulars, perque ningúna nos ha paregud tán adequáda i Yortogra- 
fía, com la menorquína própia" 67. 
67. Principis GctmrÚb y Polficuhr8 de fa LUngua Menmqtiina, manuscrit a la 
Biblioteca Victory, de MaO, pbg. 32. 
Febrer i Cardona no solament té un concepte unitari de la llen- 
gua i escriu per a tots els qui la parlen, sin6 que parteix del dialecte 
menorquí com a nucli de la llengua literaria corresponent. Semblant- 
ment, Fabra partira després del barceloni. Les possibilitats que el pes 
demografic i polític de Barcelona donaren a robra, de Fabra i de YIns- 
titut dastudis Catalans no eren a l'abast de Febrer, que veiem angoixat 
perqub ni tan sols pot fer imprimir la seva obra. D'aquestes dificultats 
d'impressió a Menorca en parla en la lletra al comte d'Aiamans del 
23 d'agost de 1824: "Aquí [a Menorca] no es p6d fer imprimir res en 
menorquí, puisque c6m los impressbrs no es póden prometrer gáire 
despátx, fán pócs eczemplárs; y per conseqhent carregan de préu, lo 
qual fá que tenen menos despátx." La. seva correspond&ncia amb el 
noble mallorquí traspua Yamarguesa d'aquestes diñcultats i Yinteres 
perque puguin publicar-li la Gramitica a Mallorca: "Per ax6 li agrahi- 
ría molt si V. S. teng& la bondat de fer-nie sebrer si & Maflórca hi 
hauría algun impressbr qui vulgubs imprimir-la per conte seu, en cuio 
cás jó li cediría el manuscrit, sólament qu'em donas una dotzena d'eczem- 
plars per regalar als parents y amigs. Peró si l'impressbr no s'arriscás 
d'empendrer i'impressib de tota la gramática, y vulgues imprimir $ lo 
menos, el compéndi de la Poesía, qui no contendría sino uns cinc fulls, 
m'aparex que sería lo bastant; perque compreng qu'axó sería un médi 
per móurer l'emulacib, y fer que dins el tbms es tengues mes gust y 
aficib % la nóstra llengua" 
En el fans, el seu interes per la grarnatica es troba dins un con- 
text huma més ample; d'intellectual "iliustrat" conscient del seu deure 
envers la societat. Quan, rany 1804, apareix anbnima la seva primera 
obra gramatical, els Principis de la lectura menorquina, el lema que 
havia d'inspirar sempre Febrer ja hi 6s a primera pagina: "Que major 
servici podem fer a la Pitria qu'enseñar y cond* la joventut?" 
L'ensenyarnent de la joventut sera un leit-motiv que no abandonara 
mai: impulsara la seva vasta obra didictica i impregnara fins i tot el 
seu caire d'humanista, tant adrecat a l'efichcia de l'ensenyament com 
a l'exercici estetico-literari. 
Dins aquest concepte generic de servei cultural, el lema dels 
PAnc'pis Generáls del. 1804 és molt aclaridor: "La Gramática es la 
clau de las ciéncias." Per aquesta raó es dedicara tota la vida amb 
tant d'afany a estudiar-la, a perfeccionar-la i a promoure la divul- 
68. Carbonell, Notes sobre el* P~incips, pig. 214. 
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gació dels seus metodes. Febrer no era, doncs, com la majoria dels 
nostres gramatics contemporanis d'ell, un erudit provincia i localista, 
sin6 un home europeu, amb un sistema ideolbgic estructurat en el 
qual els estudis gramaticals eren una peca clau. Aixb sí, un sistema 
ideolbgic, pero no tancat dins la seva ment i desarrelat del seu m6n, 
sin6 pragmhticament lligat a una societat concreta: la seva. Per aques- 
ta raó no li interesa simplement la gramatica com a exercici tebric i 
protesta que a les escoles només s'ensenyi llatí i religi6 -i aixb que 
era un coneixedor del llatí i un home profundament religiós-; el seu 
pragmatisme 6s prou clar: 
"Perloque sería molt útii que l'estúdi de la llengua menorquína 
s'introduhís en las escólas de primeras lletras ahont per lo regular no 
s'enseña a los allóts sino els principis de la Religib, ab el m6do de 
lligir y d'escriwer. No tots aquells qui ei ván, son destinads a Pestúdi 
d'el llati. La majbr párt en súrten per anar a contes, 6 a áltres empléos 
que no desempeñan sino per l'escriptúra" 
L'estudi de la llengua prbpia "per principis" és, doncs, una neces- 
sitat. Fins aleshores a Menorca ningú no n'bavia discutit Iüs: no hi 
trobem, doncs, defenses d'una llengua que ningú no sentia amena- 
cada. El catala tradicional de l'administració (no el dialecte local) havia 
estat emprat oficialment a Pilla, sota la dominació brithnica, fins Pany 
1781. Les primeres proclames de l'administració espanyola a partir de 
l'ocupació pel duc de Crillon s6n bilingües, en catala i en castellh; i 
la part escrita en la llengua autbctona no és en dialecte, sinó en la 
llengua literaria tradicional de l'administraci6 ' O .  Tanmateix, la situa- 
ci6 ana canviant durant els darrers lustres del segle m, i des del 
comenc del segle mx ja comencem a trobar escrits en defensa de la 
IlenguaT1. Doncs bé, el primer que he reeixit a trobar és el d'Antoni 
Febrer i Cardona al prbleg dels Principis de la lectura menorquim: 
"Puguien aquests flács Principis ser la cláu qui Óbria la pórta a 
I'emulacib; qui ecscitie los génis illumin&ts a emplear los seus talents, 
y la seua erudicib en profit d'un idiome, cuio unic defécte consistex 
69. Idem, ~ a g ~ .  209-210. 
70. Vegeu, pei exemple, l'edicte promulgat a Maó el 14  de gener de 1762 sobre 
la importació de bestiar (no indica l'au,toritat qiie el promulga), el del duc de C~illon 
prohibint de comprar mercaderies nls soldats espanyals i franccsos (hlaó, 1782) o el 
del comte de Cifuentes sobre els mariners rnenorquinr, datat a MaÓ el 1 3  de maig 
de 1782. Whi ha enemplars a la Biblioteca Victory, de Ma6. 
71. A Mallorca, en canvi, n%i Iia exemples des del segle xun. Vegeu Mnssot, 
Ek rnallorquins, "Lluc", XLIX, 1969, phgs. 314-315; Massot, Els nuillarqu<tis, 1972, 
pags. 16 SS. 
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purament a ser incult. Puguien las pocas reglas qu'ells contenen ser 
d'aiguna utüidit a los joves" 72. 
Després en vindran d'altres, d'escnts d'aquest tipus, com el de 
Vicenq Albertí i 6ns de Joan Ramis ". Ara cap d'ells no tindra el to 
cartesii i científic -no solament la defensa de Iüs, sinó també la 
necessitat de l'estudi-, cap tampoc no es repetirh amb la mateixa 
tossuda adhesió de fet, acompanyada de Papologia amb to equanim: 
"Un áltre errbr, qui sens dúbte há contribuhid molt ii no cultivar 
la nóstra llengua, ni establír-ne els principis, es que per lo matex 
que no es cultiváda, ni coneguda la seua perfeccib, molts se figúran 
qu'es un llenguatge grosser, incapás d'el menbr adómo; peró si fán 
atencib qu'una multitud de reglas qu'es dbnan aquí, son cási mot per 
mot las matAxas qu'aquenas de la llengua francha, conexerán el seu 
engáñ, y veurán que son tán semblánts aquestas dues IlAnguas, que 
no fálta ii la nóstra sinb esser mes cultiváda, perque síe no vull dir 
tán elegánt y perfeta cóm la francesa, peró molt semblánt A Aila" 7*. 
Aqiiesta ponderació i aquest enfocament científic, acompanyats 
d'una persistencia absoluta, acosten també l'actitud de Febrer a la 
que, quasi un segle més tard, adoptara Pompeu Fabra. Aixb no vol 
dir que calgui extremar el parallelisme, car hi ha uns inevitables con- 
dicionaments d'epoca: la moderació no cxclou que, en la recerca d'ar- 
guments apologetics, en sigui utilitzat algun de fals, comú a tants 
d'apologetes catalans dels segles xvm i m: 
"Una cósa hi há cért que la nóstra llengua te l'avantátge sobre la 
fraiic&sa, y adhuc sobre las áltras llenguas vulgars de l'EurÓpa, y es 
d'esser la nóstra pronúncia molt mes adequáda per apendrer quálsevól 
áltra llengua, y en efécte, nosaitres havem vist, y veim encáre cáde 
díe francesas domiciliads ii Menorca desde mes de 30 áñs, qui no 
obstánt que párlien el Meuorquí, no háu sebud jamái pronunciár-lo 
conforme, perque no hán pogud desvesár-se de la pronúncia particu- 
lar ii la seua llengua. Y lo matdx es de los Ingl&sos y Españóls qui 
hán apr&s de parlar Menorquí, y sempre vólen pronunciár-lo ab l'ac- 
72.  Principis de la lectwa menorquina,'per Un ilnhoii&s, Ma6, 1804, pag. 2. 
Remarquem que la defensa de la llengua va unida a l'inteds per la joventut. 
73. L'Alonsindn d conquisto de Menmo per 01 Rey D. Alonso 111 ZAlngó en 1287, 
poema en tres cants ercrit en cartella per el Dr. D. Juao Ramis y Ramis ..., traduit 
per D. Vidnt  Alberti y Vidal, Mn6,  Pere Antani Serra, 1818, prUlog. Per als mots 
de Ramis, Cmta del autor del poema al traductor snviiinfli el mnuscrit, &m, pig. 6. 
74. Prineipis GEnnrdlP de la LGngua Menorquina, Prefaci (Carbanell, Notes sobre 
els Principis, pAg. 210). 
cknt própi 'a la seua llengua; quand per el contrári quálsevól Menor- 
qní per póc qu'hágie practicad algúna d'aquestas IlAnguas, arriba a 
pronunciár-la tán perfetamknt, qn'fi penas es diferencia d'els qui son 
naturáls. Lo quál no p6d atribuir-se sinb fi los avantátges que tk la 
n6stra pronúncia sobre. las áItras 1lAnguas: puisque no essent Aíia vi- 
ciáda, ni constreñida a reglas particulars ansbk coadunánt-se y adhe- 
rínt-se fi la pronúncia de las áltras llknguas, fá que nos es molt fácil 
el pronunciar quálsevól paránla axí cóm Alls" 75. 
Finalment, un punt de vista de Febrer, al mateix temps pragmh- 
tic i cientEc, d'acord amb els plantejaments modems de la pedagogia, 
situa i'estudi -no el simple ús- de la liengua prbpia com a plata- 
forma per a l'adquisició del coneixement d'altres llengües. L'adhesió 
a la primera no és, doncs, un tancament exclusivista, sinó que, al cos-. 
tat d'una afirmació interna, 8s un senyal d'obertura, d'internaciona- 
lisme, un graó en la progressi6 dels coneixements lingüístics racionals: 
"y cóm la IlAngua natíva síe molt mes ficil d'apendrer que las es- 
trangkras, sebent nosáitres la nóstra, ab mes facilidad y prontitud po- 
dríam apendrer las estrangeras" "j. 
Tota aquesta construcció inte1,lectual i d'acci6 de Febrer i Cardona 
s'insereix dins uns corrents gramaticals europeus i dins una tradició 
catalana. Dé que no ha estat fet encara un estudi a fons de les seves 
obres, ja d'antuvi és evident -el1 mateix ho diu- que segueix els 
Principes généraux et particuliers de la Eangue fraqoise, de De Wailly '17, 
una de les obres fonamentals de la gramhtica francesa de la segona 
meitat del segle x m ,  dins la tradició cartesiana de la Grammaire gé- 
nérale et rnisonnée, de Claude Lancelot i Antoine Arnauld, coneguda 
per "Gramitica de Port Royal". Febrer pren posició al costat de De 
Wailly contra Pierre Restaut, la gramitica del qual, lleugerament 
anterior, tingué una repercussió pardela Febrer va seguir la edi- 
75. Idem, phgr. 209-210. 
76. Ibidem. 
77. La primera edicib és titulada Grnmmairi frongolse (1754), peiu en edicions 
posterior3 el tito1 Bs canviat per Princlpes génánwr et pnrticuliara de lo langue frowoise 
(cfr. Ferdinand Brunot, Histoire de la lnngue pancahe des originns d 1900, VI: Le 
XVZiIdrne sieck, Dei>xiAm.mc partie, Lcr longue postclassiqus, par Alexis F~anpois, fns- 
eicule prernier, Paris, 1932, phg. 901). Alenir Francois nornés cita deu edicions, perh 
a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona hi ha l'onzena (1788), i Consta que se 
reguireeditant 8"s el 1819 (Ch. Bniiieau, Petite histoire de lo Zangue fran~aise, 1, París, 
1966, 4.O ed., p$g. 246). 
78. Picrre Rcstaut, Princil>es générawr et mlsmids  de In grommoire fraqoise, 
Paris, 1730. Cfr. Brunot, loc. cit., phgs. a\. i 901, que cita només fins a la l'Ln edici6 
(1870); tanrnateiu, l'abra fnu reeditada fins el 1817 (Bnineau, loc. cit., phg. 246). 
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ci6 (1776) dels Principes de De Wailly lo; pero no n'hem trobat cap 
rastre a la seva biblioteca familiar, on, en canvi, encara es conserven 
dues gramitiques angleses i una d'alemanya, que acrediten els inte- 
ressos variats de l'erudit mcnorquí 
No és sorprenent que recorregués, com a guia, a un dels gramatics 
francesas més influents de l'kpoca, car la tradició catalana era quasi 
inexistent, almenys la impresa. Potser coneixia l'obra de Rexach, no 
estrictament gramatical, que es trobava a la biblioteca de Vicenc Al- 
bertís'. La Gramitica de Ballot (1815) encara no havia estat publi- 
cada, i la Nueva Ortografía de la Lengua Mallorquina (1812) de fra 
Antoni M. Cervera, tampoc. Aquestes darreres obres foren probable- 
ment adquirides per Febrer poc després d'ésser publicades, car cita 
Ballot al prefaci del Compéndi de la Poesía Menorquína del 1818 i en 
els Princípis Gemráis y Particulars del 1821 i ambdues consten al ca- 
taleg de la seva bibliotecam; pero, ultra el fet que.eren totes dues 
inferiors a la seva, l'erudit menorqui ja havia estructurat el seu sis- 
tema gramatical vers la fi del segle o, almenys, l'any 1804, que va 
escriure els Prindpis Generáis de Ea Llengua Menorquina. No ens 
consta que conegués la Práctica de Ortografía de los dos idiomas va- 
lenciano y castellano, de Carles Ross" ni cap altra obra d'aquest es- 
criptor. 
La tradici6 local menorquina, d'altra banda, es limitava a les gra- 
matiques llatines i angleses. Dins els esiudis de llatí, són coneguts els 
Rudimnts de la llengua Elatina GAntoni Portella i Anrich s4, d'inspi- 
79. Vegeu rnés endavant, ApAndix 1. 
80. Gmmmnire Anglh-Froncoise, par M T ~ .  Miege et Boyer ... Nouvellc édition 
corrigée, réformée et augmentée par M. Mather Flint, París, 1775; Granzniatico della 
lingua tedesca composta da Mettia Kirchmair, Napoli, 1724, 4.Qd.; Vraie ndtliode pmr 
opprendre fncilcment d pnrler, d li~e et d écrive I'onglois, m' gromtnaira géilérale de 1B 
hfigue arlgloise, par Th. Berry, Park, 1775. Hi ha tsmbé diverses alhes gramitiques 
cditades posteriament al 1804. 
81. Carbonell, Lo cultura o M e ~ r n c ,  pAg. 728. 
82. Cntileg manuscrit de la  biblioteca de  la casa Fcbrer, escrit després de  la 
mort d'Antoni Febrer, com prava el fet. que conté obres posteriars a la data de la 
mort dins una ordcnacib alfabetica general. 
83. Valencia, Toman Torres, 1732. No figura s l  cataleg citat. 
84. A Mahb, en cara de Joseph Payen, impressor del Rey, carrer del  Pont del 
Cnstell, 1701, 80 ;pAgs. en S.*. Bover afirma (aibliotecn, 11; pig.  135) que no ha vist 
l'edició de  1760 citada per Rsmis; aquesta hauria estat la primera. L'any 1762, sota el 
tito1 de  Nou methodo pe? npendrer ln llengun Ilntino, fou impresa a Mab, pel mateiv 
impressor, una nova edicib, ampliada, de I'abra de Partelln, de  vin + 80 + 24 pagines 
en 8.': el  teat de  les 80  pagines coincideix m b  el dels Rudimnts; les darreres 24 p i -  
gines sbn un nou capítol que duu per tito1 Dcls gáieros dels nmm. Aquestes tres 
edicions d e  la grematica de  Portella foren publicades durant i'ocupició francesa de  
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ració francesa, destinats a substituir l'obra d'Andreu Sempere tradicio- 
nalment usada a l'illaS5. Es important, en cauvi, pel que representa 
de tradició gramatical familiar, Pobra Sentits y explicació de las re- 
glas de la etimologia y sintaxis, de Josep Febrer i Llinyar s@, oncle 
d'htoni Febrer i Cardona i predicador, que havia estudiat a Mallor- 
caS7. Basada en la Grammaticae Latinae Institutio de lliumanista al- 
coi& cinccentista Andreu Sempere, el cognom catala del qual havia 
estat oblidat i era anomenat comunament Semperiss, degné ésser uti- 
litzat per diversos membres de la família, perque el manuscrit conté 
diversos altres nomssQ. Andreu Sempere fou conegut i molt editat a 
Mallorcaso, on tampoc no l'identiñcaren amb cl gramatic alcoia, com 
testimonia la cita de Bover que afirma que Joan Fiol acaba, l'any 
1651, una Gradt ica  llatina des SemperiQ'. L'obra de Josep Febrer, 
en la qual hi deu haver ben poc d'original, a més de l'interes de pre- 
cedent familiar, en té com a testimoni dels contactes entre Mallorca i 
Menorca a mitjan segle xvm. Pel que fa a Pestudi de l'angles, s'han 
conservat dues gramatiques manuscrites que semblen de la darreria 
del segle xvnr: la Gradt ica  Inglesa y Manorquina sz i la gramktica 
anglesa en catala incompleta, en tres plaquetesBa, basada en i'escnta 
Menorca, amb motiu de  la guerra dels Set  Anys entre Franca i Anglaterra (17561763). 
L'edieib del  1762 és dedicada al comte d e  Lamion, governador francbs de  l'illa, que 
hi mari el 2 d'aehibre del  mateix any. Una altra edicib del Nou methodo aparegué quasi 
un quart de  segle després (Mahb, Johan Fabregues Natari, 1783). 
85. Oléo, op. cit., 11, 178. 
86. Manuscrit conaervat a la Biblioteca Victary, de Mab. U n  altre manuscrit, senae 
nem #autor pero arnb el mateix títol, es trobs a la Biblioteca de Catalunya (ms. 1234). 
87. Per un rnanuscrit d e  la Biblioteca Viotary tihilat RekcWn de los &ritos, tC 
tulos, grridos v ezercicios literarios del Doctor Don Joseph Febrer y Lliíié, Presbitero, 
Beneficiado de las Iglesias Pa~roriuioles de las Villos de Ciudadela <I de Mahón en la 
isla de Menwca, sabem que era natural dc  Ma6, havis estudiat gramatica, retbrica i 
filasofia a les escoles piibliques de Menorca, i havia abtingut, e la Universitat de  la 
Ciutat de Mallorca, els graus de babiiller en acts liberds i filosofii (7 de  maig de  1754) 
i de babriller i doctor en sagrada tealogia (11 i 28 de mar i  de 1754). i ,  més tard, els 
<le batviller en ambdbs drcts i doctor en sagrats canons (3 i 1 7  de  febrer d e  1757). 
88. Semped és una recatalanitzacib de la forma llatini Sempedus que Sempere usa. 
A 4 i  sol aparbixer als msniiscrits dc l'epoca ("diu lo Semperi"), i fins Menhndez y 
Pelayo parla de  Soínpen'o: talment s'havin popiilaritzat l'obra que liom havin arribat a 
oblidar e l  nom originari de  k'sutor. Sobre Andreu Sempere, vegeu: José Ribelles Comin, 
Bibliogrofio de la lengun ualencianu, 11, Madrid, 1929, pigs. 575578;  AdriSn Mir6, 
El humnnisto Andrds Ssmpere. Vida y obra, Alcoi, 1968. 
89. Bernnt Febrer i Llinar (per Llinyor), ua altre ancle d'Antoni Febrer i Cardona; 
"Joannern Febrer" i "Bernardus Febrer" (sense esmentar-ne el segon cognom). 
90. Mirb, op. cit., pags. 79-80. 
91. Bover, Biblioteca, 1, phg. 298. 
92. MI. 1233  de 1i Biblioteca de Catalunya, amb iin "3" gron a la eoborta. 
Sembla que hi falten dos altres volums. 
93. Manuscrit a la  Biblioteca Vives, de Mab. 
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en frances per Thomas Berry. Un exemplar de robra de Berry, que 
devia ser corrent a Menorca, era a la biblioteca d'Antoni Febrer 84. Ens 
consta, per l'inventan citat, que Antoni Febrer també tenia la de Valles, 
Summu de temps, traduida per Gabriel RoviraS5. 
En realitat, doncs, els únics antecedents gramaticals menorquins 
que podien haver estat útils a Febrer s6n les discussions tingudes 
durant les sessions de la Societat de Cultura de Ma6Da, pero el1 no 
en fou membre i no ens consta, com ja hem afirmat més amunt, que 
tingués relació amb els mcmbres principals d'aquesta Societat, per al- 
tra banda tan important. 
Febrer es dedica a les tasqnes gramaticals amb un gran interes, i 
prccisamcnt el període de relació personal amb el conlte d'Aiarnans 
és un dels més actius en aquest sentit. Els plecs de comentaris anexos 
a les seves lletres al noble mallorquí, que fan un total de 32 pagines 
de lletra menuda i espesa, s6n testimoni d'aquesta conscienciosa apli- 
caci6. 1, encara, les Observacions sobre la llengua Menorquina per 
medi d'una Análisis d'el Próleg del Pronóstic de Z'añ 1811 B7. Ja hem 
vist els seus esfor~os, malauradament fallits, per a publicar la seva 
gramhtica. E4 fet que no es pogués imprimir li lleva possibilitats de 
difusió, i, per tant, reduí el camp de la seva influencia. Aquesta es 
limita sobretot a la relació personal, en dos aspectes. Un és la revisió 
de textos manuscrits, com els del mestre Gaspar Cardona, a qui he 
fet referencia al comenpmcnt d'aquest treball. L'altre aspecte és la 
repercnssió de la seva obra en un gramatic menorquí posterior, Juli 
Soler. Aquest, en publicar l'Exposici6 de lo estad actual de Pagricul- 
tura en la ish de MenorcaDa, la fa precedir d'un resum dels Princípis 
Generák y Particuhrs del 1821, h s  no fa gaire Unic que era conegut 
d'aquesta obra. Ara, tant en aquest resum com en la Gramática de 
94. Vegeu supla, nata 80. La gramatica escrita en cntala i conservada en les 
trcs citades plsquetes es basa en la mateixa edició que la que possela Febrer: la de 
París del 1775. 
95. Es tracta de la Summ de temps, y oltres rudiments de la gramatica. Ab un 
Abecednri de verbe, Comporta per la Licenciado de Valles, traduhida en catala ab nous 
augments per Gabriel Rovira, Rector de Rocafort, Barcelona, Antoni Lacavilleria, 1668, 
3,"impressib. Mara Ami16 (Cotdlogo & obris en lengua catalnno, Madrid, 1923, 
pigs. 525-526) cita dues elhes edicions, de 1681 i 1757. Ja tinc un eaemplar d'una 
altra (Barcelona, Vieenr S u d ,  1674). Ignoro quina edici6 tenia Febrer; potrer la ma- 
llorquina de 1677, que cita Rubib (Literatura catalana, dins Histmia general de Ina 
literaturas hispónicas, IV, 1: part. pig. 511). 
96. Hcmándea Sanz, Una Sociedod & Cultura, +g. 394. 
97. Biblioteca Victory. Constitueixen un plec de 10,s X 15 cm., no deícrit a Car- 
bonell. Noies sobre sls Princi*. 
98. Maó. Joan Fabregues y Pascual, 1851. 
la lengua menorquina publicada i'any següent" -per cert, la darrera 
gramitica no dialectal feta a Villa, la qual segueix de prop els cnteris 
de Febrer sense meqcionar-lo- apareixen algunes modificacions, pro- 
bablemeiit degudes a dificultats tipogrifiques. Després de Soler, no he 
sabut trobar d'altres influhncies d'Antoni Febrer i Cardona. 
Complement de i'obra gramatical catalana, els treballs lexicogri- 
fics de Febrer s6n remarcables. Ultra el Diccionati Menorquí, Espafiol, 
Frunces y LEatí, que conservem en dos manuscrits complets i un de 
fragmentan1", hi ha catorze fulls d'addicions que constitueixen tres 
aphndixs i, encara, algunes notes soltes. Llur valor no és solament d'in- 
ventari, sin6 que, pel fet que Febrer posava accents damunt quasi 
totes les vocals accentuades i, de vegades, damunt les inaccentuades, 
s6n un testimoni del timbre de les vocals menorquines al comenc del 
segle m. Per exemple, permeten de constatar que, en aquella epoca, 
encara no bavia comencat la mutació de la vocal neutra accentuada 
en e oberta, que s'ha produyt després al dialecte menorquí, llevat del 
de la zona de Ciutadella. 
Presa en conjunt tota aquesta obra lingüística catalana, a la qual 
cal afegir les gramitiques franceses escrites en la nostra llengua i'any 
1807 que hem mencionat al comencament d'aquest apartat, ens .apa- 
reix amb un volum considerable. Ens apareix també amb la gran no- 
vetat d'introduir plenament a la nostra gramitica els cnteris racionals 
que s'havien imposat a Franca el segle x w ~  i que tenien el seu origen 
en la gramitica siscentista de Port Royal, que la lingüística choms- 
b a n a  ha tomat a posar a primer t e m e  a mitjan segle xx. Finalment, 
la qualitat i i'actitnd científiques de i'obra de Febrer el situen en un 
primer pla dins la historia de la gramitica catalana. 
2. Les traduccions. 
Paraklelament a la seva obra lingüística, Febrer té una gran acti- 
vitat com a traductor, tant d'escriptors clissics com de contemporanis. 
Deixem de banda les seves versions de poesies i d'obres religioses, que 
99. Mi6 ,  Joan Fabregues y Pascual, 1858. 
100. Conservats a les biblioteques de la senvareta Agueda Florit i Serra, de Fer- 
reries, i del senyar F~ancesc Vidal i Sintes, de Ma6, i a la Biblioteca Victory, de Ma6, 
respectivament. En aquesta darrera hi ha també un manurcrit fragmentar¡ d'un Dic- 
c i m r i  Menorqui, Espaíiol y Froncds, que caiocideix amb el quadrilin@ie. Vegeu la 
dcieripci6 dels minurcrits a Carbanell, Notes sobre els PRncipis, phgs. 199.200. 
analitzarem després a part. El 1804 escriu 1'Eczacíci sobre la Mitologia, 
amb cites de Boileau i Bossuet: ens trobem en ple neoclassicisme. La 
majoria de traduccions d'obres d'autors classics són fetes dins la mateixa 
dkcada: Ciceró (Els llibres de Cicero de la VeElJsa, de Z'Amistad, d'els 
Paradócsos y d'el Somit de Cípio, 1807), VirgiL (Las Bucólicas, 1808) i 
Fedre (Las Fábulas de Fidro, llibert d'Augusto, 1808) són traduits al 
catala. En una data que no conec sembla haver traduit Ovidi en ale- 
xandrins. Una bona part d'aquestes traduccions semblen obeir a ob- 
jectius pedagbgics 'O1. Del h a 1  de la seva vida (1832 i 1835) s6n les 
dues parts de les Histúrias triádas de los Autdrs Píofáns, amb el text 
llatí al costat, que fan un total de més de 500 pagines. 
Entre les obres d'autors moderns que' traduí, formen un bloc com- 
pacte les tres tragkdies i els dos drames del jesuita Gabriel Francesc 
Jai, que les escriví en llatí: Joséf venud per els sdus germáns (1833) i 
Joséf Intendánt de tota l'Egípta (1&33), en alexandrins apariats; Daniél 
8 el oertaddr cúlto de Ddu restablért en l'oridnt (1836), Filocriso 8 
L'Aoáro (1833) i DamdclJs 8 El Filosdf reidnt (1833), en prosa. Es re- 
marcable també la traducció del frances de La Crdacib d'el Mdn (1807), 
oratori, un tipus d'obra excepcional en catala, contririameut al que 
s'esdevé amb d'altres formes de teatre religiós, que trobem abundant- 
ment en la nostra llengua 'O2. 
3. Les obres religioses. 
La producció religiosa de Febrer és molt abundant i s'estén tot al 
llarg del període de producció literbia de la seva vida, bé que s'inten- 
sifica durant els darrers anys: un dels manuscrits rnés antics (1803) i el 
rnés modern (1840) que en conservem són obres religioses. En volum, la 
seva obra religiosa només és superada per la lingüística. Personalment, 
no tinc competencia per a judicar-ne la importancia. 
Uns manuscrits, bé que escrits de la m& de Febrer, semblen rnés aviat 
copies o traduccions, car no porten el nom de l'autor, i no van datades 
(Múdo de resar el Rosári 11 María Santíssima, Meditaddns per tots los 
díes de la Semdna,  Nooenári en honra de la Bta. Catarína Tomás, amb 
uns gútgs al final, un altre reflex de la relació amb Mallorca). 
Un segon grup de manuscrits, authgrafs i signats per Fcbrer, és 
101. Vegeu la descripci6 dels manusctits a Cnrbonell, Notes ,?obre els Pdncipis, 
200, nata 33. 
102. Idem, pag. 200, nota 34. 
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constituit per traduccions de Ubres de moral o de litúrgia. Tanmateix, 
la rnajor paA d'aquestes obres, traduides envers, seran analitzades en 
parlar de l'obra poetica, que constitueix, en certa manera, un fet a 
part. Ací mencionarem només el Módo de bdn viurer 6 Compéndi de 
la filosofía moral, corresponent a un text xines arribat a través BAn- 
glaterra en versió llatina, conservat en un manuscrit datat el 1803.. 
Un tercer grup és format per obres originals o, almenys, amb una 
forta participació de l'escriptor menorquí en llur redacció final, bé que 
els temes donen poc marge a Poriginalitat: La tornáda d e l  Cristid, san- 
tificáda per médi de l'0racid y la Meditad6 (1809), el Catecísme 6 Es- 
plkacid de la Doctrína Cristiána (1810) i, finalment, l'Eczercfci &el Vía- 
Crt~cis, l'única obra de Febrer impresa amb el seu nom, que porta al 
final l'Eczercici de la Bdna Mórt, tres versificacions de textos litúrgics 
-(Mise7e~e, Stabat Mater i VexiEla Regis) i unes C6bla.s de la Mhre de 
D2u de Misericórdia 'O3. L'Eczercici tingné una segona edició cinc anys 
després de la mort de l'autor, que apaiegné anbnima '". 
En conjunt, la producció religiosa de Febrer -deixant de banda les 
poesies, de que parlarem a part-, amb un miler de pagines de traduc- 
cions i més de set-centes de text original lo%, fa la impressió de tendir 
al franciscanisme pel seu to popular. Aixb lligaria. amb les poesies que 
dedica a sant Francesc i que copia diverses vegades. Certament, mereix 
un estudi especial, que potser ens donaria sorpreses. En tot cas, sembla 
haver-se anticipat en més d'un segle a les prescripcions del Concili Va- 
tic& 11 referents a l'ús de les llengües vernacles en la iihírgia: ja setantí, 
dedica els darrers anys de la seva vida a traduir textos' litúrgics a la 
llengua del poble "per consól de las persbnas qui no entenen la llengua 
Ilatína" 'OB. 
4. La poesia. 
Antoni Febrer va tenir una activitat variada en el camp de la 
poesia, com a collector de cancons populars, com a poeta, com a tra- 
ductor i com a preceptista. 
103. Mahb:,Impr&nta de la viuda de Fibreees y Hls, Tañ de 1811. Exernplar 
a la Biblioteca Vidal, de Maó. 
104. Mahb: Imprenta de D. G. Ignaci Seria. 1846. Os citada per AguilÓ (Ca&so, 
pAg. 241, niim. 5b4), el qual no n'identifica l'autor. C o m p A  estrictament 1'Ecíercici 
d'el Vio-Crucis. Encmplar a la Biblioteca Vidal, de Maó. 
105. Vegeu la descripció detallada del3 manuscriis a Carbonell, Notes sobre els 
Principis, pigs. 201-20.2, nota 38. 
106. L'Ofici d'els Mórts, manuscrit a la Biblioteca Victory, portada. 
La poesia més antiga que li podem atribuir és la Parabola d'el Fill 
Pródig (1803), composició mediocre, de 24 estrofes de sis versos, con- 
servada en un manuscrit de la seva m i  pero sense el seu nom ' O r .  
Del 1805 és la Recopilacid de diferents peces de poesia menorquina i 
llatina que en diferents ocasions i com per una especie d'entreteniment 
o de passatemps, ja sia traduint-les del francds o de Pespayol, ja sia 
inuentant-les, 6s anat component D. Antoni Febrer i Cardona loa. Ignoro 
on es deu trobar avui aquest manuscrit, algunes de les poesies del qual 
han estat publicades per Llorenc Lafuente Vanrell dins la Pagina me- 
norquina d E l  Bien Público", diari que aparegué a Ma6 entre 1927 i 
1936, que no m'ha estat possible de consultar loa. 
Vers la fi de la primera decada del segle trobem un altre període 
d'activitat poetica reflectit en dues compilacions (que anomenem A i B), 
datades el mateix any 1810, autbgrafes, signades per Febrer i amb el 
mateix titol: Recopilacid de diferdnts Poesias Menorquínas; y pinci- 
pálmdnt de las Cdblas qu'es cántan en las fdstas d'alguns Sánts Aduo- 
cadsllO. Una tercera compilació (que anomenem C), sense data, fa la 
impressi6 de pextanyer més o menys a la mateixa epoca "l .  Tots tres 
reculls tenen la major part de poesies en comú, pero C, que duu per 
títol Recopilacid de las Cdblas qu'es cantáuan antigamdnt en las fds- 
tas d'alguns Sánts Aduocads, conté uns textos que no es troben a les 
altres: Cdblas del B. Ramdn Llull, COblaS de St. Antóni de Viána, Cd- 
blas de la glmidsa Sta. Rita "2: potser a I'Apoca de Febrer aquestes tres 
cables ja no se solien cantar. Aixb explicaria la diferencia entre el títol 
dels reculls A i B (Cdblas qu'es cántan) respecte a C (Cdblas qu'es 
cantáuan). Els textos comuns s6n també lleugerament diferents: pos- 
siblement els d'A i B, que coincideixen entre ells, van ser modiacats 
per Febrer, d'acord amb la nota que apareix al full solt, contenint 
un fndicd de las dblas que he cmnpóstas, que es troba al h a 1  d'A: 
107. Biblioteca Menéndez Pelayo, de Santander; Papers Mili i Fontanals, ma- 
nuscrits, lligall 11, 7. Dec aquesta infomocib a. la gentilesa de Joaquim Malas. 
108. Extrec la cita de I'article de J[osnl TIimonerl P[etninl, Icebrer y Cordono, 
poeta, "Menorca", diari de Ma6, 1 desembrc 1964. La grafia ha estat modemitzada. 
109. Timoner, IIIL . .  cit., menciona uns comentaris de Lafuente publicnts a la 
Pdgino menorquina, núm. 308, del 14 febrer 1929. 
110. Ambdbs manuscrits, de 10,s  X 1 5  cm., es &oben a la Biblioteca Victory, de 
Mn6. L'un, que anomenem A, t6 141 + 102 p4 in i s  + 1 full salt; Paltre, que anamenem 
B, té 161 + 134 + 12 cn blanc + 2 d'índen + 2 en blanc. 
111. Manuscrit a la Biblioteca Victoiy, de Mab, de 10,s  X 1 5  cm. i de 161 + 
+ 6 8  pagines + 8 piguies en blanc (ms. C). 
112. El mr. C conté, a més, dues veisians de les Cdblns de ndslro Senjra de 
Be*, meiitre que A i B nomes en porten una. 
"Las Cbblas qui van notádas ab una A son aprovádas per i'ordinári. 
Las qui tenen dos Estkls, son fetas nbvas. Y las qui no tenen sino u n  
Estel, son corregídas." Aquesta nota aclareix la par t ic ipad  de Febrer 
en els recullc, per la qual cosa donem aci el text de Píndex: 
fndicd de las Cdblm qUld compóstas 
A" Cbblas de nóstra Señbra de Betlém 
A" Cdblas de la Purissima Concepcib 
A" Cbblas de Sánt Antóni de Pádua 
A** Coblas de Sant Francesc 
A' Cdblas de la Soledad 
A' Cdblas de St. DiAgo 
* Cbblas de l'Adoraci6 d'els RAis 
A" Cbblas d'el Ssm. Nóm de Jesus 
A** Cbblas de St. Antóni Abad 
A'* Cbblas de Sánt Sebastiá 
" Cbblas de Sánta Esmlástica 
A** Cdblas de Sánt Joséf 
A" Cbblas de la Mára de DBu d'els dolbrs 
A" Coblas de St. Marc 
A" Coblas de St. Joán Baptiste 
A'" Coblas de Nra Sra. d'els Desamparad5 
A" Cbblas de St. PAre 
" Cbblas de Sta. Anna 
A" Cbblas de Sánt Lluís 
A" Cbblas de S. Clemhnt 
A" Cbblas de N. Sra. de Grácia 
A" Cbblas de N. Sra d'el RosAr 
** Cbblas de St. Lloréns 
* Cbblas de Sánt Aiói 
A" Cdblas de Sánta Lucía 
A" Cdblas de la Mára de DAu d'EsperAnsa 
A" Ciiblas de la Mára de Deu de Misericbrdia 
" Cbblas per las ánimas d'el Purgat6ri 
" CAblas de la S4ng de Jesu-Crist 
" Cbblas de Sta. Engéuia, per Mafimca "3. 
113. La maior dels tito18 d'aquetes poeriea ooincideúren amb el tito1 que 
tenen nl ms. A dc la Aecopilocid, i bi estan en el mateú ordre, tret de les Cdblos 
& St. Joan Boptiste, que a Pfndicd y a n y e n  un lloc. No va1 ln pena de donar nota dels 
petits canvir de títol, llevat potrer dels sesüents, que s6n m& clars a la Recopüocw: 
núm. 19; Cdblos d'el g.lorids Sant Lluis, Rdi de F~dnsn; n6m. 20, Cdblns Zel gloMs 
S. C l e d n t ,  Pape y Mártir. La darrera poesia nomes apareix al ms. B de 1s RecopC 
locid, amb el tito1 de C6blas de Sto. EugÉnio, fÉtas PFI un p6ble de Maflorca, i 6s un 
dtre exemple de la relació de Febrer amb la Balear Maior. El ms. B de la Recw'hcid 
també porta una ~ o e s i ~  titulada Cdblos d e  lo Maro de D& be1 C d d ,  que no Bs 
citada a l ' f d i c b .  
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L'índex no aclareix quins dels dos goigs sobre sant Francesc s6n els 
compostos per Febrer, car a la Recopilació n'hi ha dos: C d b h  de 
N. S. P. S. Francesc i A1tra.s c d b h  de  N. S. P. S. Francesc. Donem a 
continuació el comencament d'aquesta darrera composició, escrita en un 
metre diferent del de  la majoria de la resta, sense que aixb ens permeti 
d'atribuir-la a l'escnptor menorquí sense fer més recerques: 
Puis sou en tot un eczemplar 
De virtud rara, 
Vóstros devóts vulláu guardar, 
Ser& Páre. 
Perqu'h Jesus fossieu semblánt 
Já quánd nesquereu, 
En un estábla hermbs infánt 
Al mon vinguereu; 
Presa@ fonc molt singular, 
si be es repara. 
Vdstros devdts vulláu guardar, 
Seráfic Pdre "4. 
Donem també a continuaci6 el comencament de les C d b h  d'el San- 
tissim Nom de Jew,  escrites en una forma estrofica molt freqüent, 
que Undic& posa entre les "fktas n6vas" per Febrer: 
No cessem mai d'alabar 
Jesu-Crist, Fill de María: 
Perque no se pód trobar 
Nona de major alegríe. 
[Ah, qui pogubs penetrar 
D'aquest dols Non l'ecscell~ncia; 
Y quál es la reveréncia 
Ab que s k i  de venerar1 
Ditxbs en tot tbms sería, 
Qui eu sebes oonsiderar. 
Perque no se pód troba? 
Nona de mUjm alegría. 
Es un Non vingud d'el Cel 
Per órda del etbrn Páre 
Y el douá a la sAua MBra 
L'Arcángel Sant Gahriél 
Quanta virtud contendría 
H a v h  tots de meditar. 
Perque no se pód trobar 
Nom de majm alegríe 115. 
114. Recopilacid, ms. A, pis. 20. 
115. Idern, pig. 30. 
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Per completar les dades sobre l'obra poetica de tradició popular, 
original o recollida, de Febrer i Cardona, citaré els textos de La cosada 
de la Serp á la Mala de Mahd en 1805 i de les Glosas, ambdós inclosos 
al Llibre dek g l o ~ a t s ~ ' ~ ,  que encara no he pogut analitzar. 
. 
En el tractament de la poesia popular trobem .m pardlelisme clar 
entre Tactivitat de Febrer i la del seu contemporani rossellon~sMique1- 
Joan-Josep Jaume (1731-1809), professor de la U~versitat  de Perpinyk 
ambdós recolliren textos populars religiosos, ambdós n'escriviren de 
nous dins el mateix estil de les peces populars l17. D'antuvi, dues die-  
rencies separen fonamentalment l'obra en vers d'aquests dos escriptors: 
en primer lloc, Jaume escrivi i copia poesies en catala i en francbs118 
(i en frances escrivi les seves membriesllg), mentre que Antoni Febrer 
no escrivi mai res en frances ni en castella Izo; en segon lloc, Febrer no 
renuncia, com féu Jaume, a Pús dels metres llargs, ni de les estrofes 
cultes, mentre que Jaume es limita als metres i a les formes estri>fiques 
populars, 6x1s i tot en les seves versions de les proses litúrgiques. En 
canvi, un mateix clima poetic sembla agermanar el menorqui i el ros- 
sellonhs, la qual cosa s'explica perque ambdós begueren en les mateixes 
fouts: la lírica neoclassica francesa i, especialment, Jean-Baptiste Rous- 
seau, tan glorificat pels seus contemporanis, traductor dels Psalms, com 
Jaume i Febrer. Remarquem, encara, que també un escriptor valencih 
contemporani, Joan Baptista Escori@ela, escriví una poesia imitant el 
Stabat Mater dolorosa"l, paral.lela al Dolords plúnt d la Sant6sirna 
Vérja que publiquem a TApAndix 11, núm. 1, que també s'bi inspira. 
El clima kterari als Paysos Catalans no era, doncs, al &al del nmr i 
comencament del m, tan dispers i incoherent com sembla a primera 
vista. 
Al costat de La Passid de ds t ro  Señdr Jesu-Crist, en versos heroics 
i diilegs, una obra de molta empenta que caldria publicar i estudiar a 
116. Biblioteca Vidal, de Maó. L'any 1815 eapiava tambb el GlosDrl sobre l<lr 
prineipols festas de I'any, ecsceptod las qui son maiiblas, compdst pcl un Cdgo (Biblio- 
teca Victory, de Maó). 
117. Alfons Serra i Bnldó, Els "dlass~ments" p d t f c s  de MioueGIoon-Josep laume, 
"Eshidis Romdnin", 11, 1949-1950, pigs. 183-214. 
1 En copa també en oecitA (idem, phg. 187). 
119. Mémoires de M. Jaum, Aooeat au Conseil Souveroin, professsur d I'Univer- 
sité de Perpigmn, Notes et inhoduction par M. Ph. Torreilles, PerpinyA, 1894. 
120. Les versions castellanes de CUMm que figuren al recull B no sembla que 
hagin estat fetes per ell, per tal eom no figuren a l'fndicd de los Cdblas qu'he c m  
p6sta inserit al final del ma. A, de la Rcc@locW. 
121. Publicada per Jorb Ribelles Comín, Ribliografio.de la lengua unlewiam, 111, 
Madrid, 1939, &s. 277-278; ieproduida per Molas, Antologia, pAgs. 40-42. 
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fons Iz2, hi ha un manuscrit important d'Antoni Febrer, signat i datat 
lany 1820, que duu el títol següent: Recopilacid de diferdnts Poesias 
Menorquinas; Y principálmint de las Prdsas y de los Himnes qu'es cán- 
tan en las Mássas de las fdstas solemnas. Traducci6 d'el Llati "3. Donem 
en apendix el text de les poesies següents d'aquest recull, totes en versos 
alexandrins: Dolords pi4nt ii la Santissima Vérja, Al su& de sáng de 
lesu-Crist en l'hórt de Getzemaní, Sobr'aqueilas paráulas de la passid 
de Jesu-Crist: "Haoent inclinad el cáp, entregá el sdu Espe~ít" i Aféctes 
f i n  picador arrepentid lZ4. Aquestes poesies s6n escrites totalment en 
alexandrins: la primera consta de deu estrofes de sis versos, de rima 
aab ccb; les altres tres s6n sonets. Febrer tenia una certa predilecció 
per aquest tipus de composició: donem en apendiu els tres altres exem- 
ples que coneixeml"Com aclarim més endavant, el sonet núm. 4 és 
traducció diin de Jacques de Vallée, conegut per Monsieur Des Barreaux; 
el núm. 5 és també traduit del frands, d'un autor no idenMcat, i el 
núm. 6 procedeix de l'Abrégé de De Wailly; dels altres tres sonets no 
n'he t r ~ b a t ' ~ e r  a a la font, pero és possible que una analisi detallada 
de la poesia francesa setcentista donés rcsultats positius. L'Hímne per 
Z'Octáoa d'el C d r p t ~ s ' ~ ~  consta de set estrofes encadenades de quatre 
versos, els tres primers alexandrins, el quart octosíllab. En dono com 
a exemple la primera estrofa: 
En aquesta grán fbsta anem ab alegría 
Y surtien nóstras veus desde l'interibr; 
Apárties tot lo vell, y nbu tot aquí síe, 
Con, veus y tot l'esteribr. 
En dues altres composicions de la Recopilacid del ,1820 Febrer em- 
pra l'alexandri: en YHímne per el díe d'el Córpw, en sis estrofes de sis 
versos, de rima ababba, i en l'Hámne per tréurer la Vera-Creu, en set 
estrofes creuades lZ7. La resta de composicions, en nombre de nou, s6n 
escrites en versos oct~sí~labs o heptasíllabs, en general en estrofes de 
122. Manuscrit a la Biblioteca Victory, de Ma6, de 1 0 3  X 15 cm. i de [41 + 
+ 36 pagines, datat i'any 1817. No porta nom d'autor, perh 6s indubtablement authgraf. 
123. Manusuit a la Biblioteca Victory, de Mnó, de 10,5 X 15 cm. i de 141 + 
+ 40 pagines. 
124. Aphdix 11, núms. 1, 2, 3 i 4. 
125. ApAndix 11, núms. 6, 7 i 8. 
126. Recoplmid,  pigs. 24-25 (manuscrit citat a nota 123). 
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quatre versos creuats ("quartíilas"), llevat de la primera del recull, sobre 
el Dies irae, dies illa, que consta de dinou estrofes com la seguent: 
Obriu los ulls y estáu alerta 
Els qui ñns áre hav2u dormíd, 
Ohíu la Profecía c6rta 
De la Sibilla y de Davíd; 
Sápie el qui no v61 esmenár-se 
Qu'aquell díe d'íra y furbr 
En que es vewá el mon ahrasár-se 
El ferá tremolar d'horrbr '2%. 
Dintie d'aquesta línia'hem de situar també un conjunt de traduc- 
cions, algunes datades els darrers anys de la seva vida i unes altres sense 
data, perb que semblen també tardanes. Aquestes traduccions s6n les 
següents: Cofín. deis Múrts, contenint las Vdsp~m, Matinas y Láudes 
(1838) i Els Sálms de Davíd y els Cántics qu'es cántan en Plglesia durant 
tot el curs de Pafi (1840), ambdbs traduits en quartetes; Cántic de Z'Igle- 
s&a atribuhíd a Sánt Amhrós y Sánt Agustí (sense data, hi falta la por- 
tada), igualment traduit en vers; finalment, dues obres breus, Las Vds- 
pras d'els Diumenges i Las Completas, pero autbgrafes i traduides tam- 
bé en quartetes en l'estil inconfusible de Febrer 
Al costat d'aquestes obres religioses, Febrer traduí tarnbé algunes 
Odes de Jean-Baptiste R o u s ~ e a u ' ~ ~ .  Ens trobem, doncs, en ple neo- 
classicisme frances: Febrer no solament tradueix Rousseau, sin6 que 
ja hem vist que segueix el seu exemple en l a  versi6 d'obres religioses 
relacionades amb la litúrgia. El rossellon&s Jaume també es movia en 
aquest m6u, sin6 que, en lloc de traduir com Febrer del llatí o del fran- 
ces al catala, traduia del Ilatí al frances o simplement copiava en aques- 
ta darrera llengua no solament obres de Rousseau, sin6 també de Jacques 
de Vallée, senyor Des Barreaux, i de Louis Racine, i'editor del recull de 
psalms preparat pel primer 131. Curiosament, Febrer tradueix al catali 
amb una gran perfecció el sonet de Jacques de Vallée, copiat per Jaume 
en frances, que comenp Grand Dieu, tes jugements sont remplis d'équi- 
té 13'. Febrer, que copia repetidament aquest sonet, no en d6na el nom de 
128. Idern, pag. 1. 
129. Vegeu la descripció dels manuscritr a Carbonell, Notes sobre els Priiaci- 
pis, pags. 201-202, nota 38. 
130. Vegeu la descripcih del manuscrit a idem, pig. 200, nota 34. 
131. Serra i Raldó, op.cit., pjg. 200. 
132. El publiquem a I'Apendix 11, núm. 4. 
i'autor, probablement perque no el devia saber: crec que el va coneixer 
a través de l'Abrégé de la Versification Francahe de De Wailly, on és 
donat com a exemple de sonet sense mencionar-ne Yautor. 
Jaume també copia, en el manuscrit estudiat per Serra i Baldó, un 
altre sonet fet a imitació del que acabem de mencionar, que igualment 
fou traduit per Febrer Serra es pregunta si aquest segon sonet no 
hauria estat escrit per l'erudit rossellon&s, autor d'altres composicions 
en frances i34. La impossibilitat que un sonet de Jaume no publicat 
hagués estat traduit a Menorca sense fer cap referencia a una eventual 
relació personal, crec que ens porta a cercar una font comuna. 
En resum, la vasta obra poetica de Febrer fóra inexplicable sense 
els estrets contactes culturals entre Menorca i el món universitari fran- 
c8s dwant la segona meitat del segle xvm, que donen un caricter so- 
bresortint a la literatura neoclissica menorquina dins la literatura ca- 
talana. 
La dariera de les activitats de Febrer que hem mencionat en relaci6 
amb la poesia, la de preceptista, apunta també cap a les fonts neoclhs- 
siques franceses, bé que no exclou uns punts de referencia espanyols. 
Aid, si Yany 1818 tradueix i adapta al catali YAbrégé de la Versification 
Francahe de De Wailly amb el títol de Compéndi de la Poesía Menor- 
quina; 8 Princípis en que se fúndan las Reglas 6 las quáls els Versos 
están subjéctes; y sens las quáls no sebréan tenir grácia ni harmonía 136, 
ja l'any 1800 havia escrit Las Reglas de la Cantidad 8 Esplicacid de lo 
Prosodia d'el P. Aluarez per mddi de la qual es pód apendrer fácilmdnt 
la mesura de las sillabas lS6. Aquest segon, adrecat a l'estudi de la me- 
trica llatina, bé que més extens, és menys important per a la histbria 
de la poetica catalana. El Compéndi As, en canvi, un manual de poetica 
d'un gran interes. Naturalment, danera De Wailly hi ha Boileau, 6s a 
dir, l'ortodbxia neoclhssica, bé que la vella Arta poética española de 
Juan Díaz de Rengifo, que també havia s e ~ t  a Joan Ramis 13T, no fos 
desdenyada, com escriu Febrer mateix: 
"Aquells qui vuldrán tenir un conexement mes exáct i mes estk 
de la Poesía, podrán veurer l'Art poétic de Despréaux i YA* poétic de 
Rengrfo, ahbnt trobarhn las diferknts espécias de Poemas que s'usau en 
133. El publiquem a I'Aphndix 11, núm. 5. 
134. Serra i Bald6, op. cil., pig.  200. 
135. Manuscrit a la Biblioteca Victoiy, de 15,5 X 21 cm. i dc i41 + 36 pagines. 
136. Manuscrit n la Biblioteca Victory, $11 X 15,5 cm. i de L21 + 290 pagines. 
137. Carboncll, L'obrn literiria, p ig .  10. 
la l lhgua francesa y española; las quals podrán aplicar A la nóstra llen- 
gua" 133. 
Si Febrer adopta fonamentalment els criteris de la poetica francesa 
és perquA, encertadameut, les seves "reglas m'hán aparegud las mes 
símplas y mes adequádas la nóstra 1lAngua" la0. Precisament perque 
ens sembla significatiu en aquest sentit publiquem al final (ApAndix 1) 
el Prefaci d e l  Compéndi. 
En realitat, fent aixb, Febrer retornava quasi completament als cri- 
teris de la poktica catalana tradicional, que després havien d'imposar-se 
en la moderna literatura catalana, perb que llavors estaven lluny de 
fer-ho. El primer a remarcar aquest fet ha estat Timoner Petrus, a tra- 
vés de la lectura de les poesies publicades. Citaré els seus mots perqub 
han obert un camí a la investigacib: "En los centenares de versos que 
hemos leído, brotados de su pluma, no aparece jamás un diptongo cre- 
ciente pretónico, cosa asombrosa en su época y punto en el cual los 
primeros renacentistas, incluso el gran Verdagner, vacilan, influidos por 
moldes y estilos foráneos. En este aspecto Febrer y Cardona fue genial 
y profético" **O. L'elogi potser és hiperbblic. Tanmateix, un fet és cert: 
Febrer tenia un sentit de la llengua que després trigarem molt a tornar 
a trobar entre els nostres gramatics i els nostres preceptistes. 
A diferencia de Febrer, l'activitat intel.lectua1 del qual omple la seva 
vida i només excepcionalment el trobem ocupant-se dels afers públics, 
Josep de Togores dedica, com hem vist en les notes biografiques, la part 
més important de la seva activitat a la guerra i a la política. La produc- 
cib intel.lectua1 d'aquest darrer és, doncs, la h a  persona cultivada, in- 
teressada en els temes literaris i gramaticals, perb que aplica a aquests 
una activitat de diletant. No és, doncs, sorprenent que en analitzar 
I'obra escrita del comte d'Aiamans no sigui possible d'establir unes eta- 
pes ben delimitades; per altra part, en Pestat actual de la recerca, no 
estudiats amb cura els fons de la Biblioteca March i del Monestir de 
Montserrat, no 6s possible de datar la inmensa majoria de les seves 
138. CompGndi, pig. 33. 
139. Vcgeu mÉs cndavant, Aphndia 1. 
140. Febrer I, C r r r d o ~ ,  poeta, "Menorca", 1 desernbre 1964. 
obres conservades; menys encara, és clar, podem datar les avui perdu- 
des, que tenim, pero, l'esperanca de retxobar. 
En aquestes circumstancies, no podem fer l'analisi sistemitica de la 
seva producci6 amb els mateixos criteris que hem seguit per a Febrer, 
per manca d'alguns punts de referencia. N'estudiarem, pero, els tres 
aspectes ben diferenciats que ofereix, els quals corresponen a d'altres 
tants de Pescriptor menorquí, bé que amb matisos diferents: la poesia, 
Pobra linguistica i les traduccions. 
1. La poesia. 
Segons Bover, Josep de Togores escriví innombrables poesies en ma- 
llorqui, la imrnensa majoria de les quals romanen iddites i desconegu- 
des. Fins fa poc, hom no coneixia sin6 les publicades pel mateix Bo- 
ver 141 i per l'arxiduc Lluís-Salvador '42. Jo he tingut la sort de trobar-ne 
dues més. Totes juntes les publico a l'ApAndix 111. 
Podem dividir aquestes poesies en dos grups, d'un to beu diferent 
I'un de l'altre. Dins el primer grnp incloem les poesies satinquec i de 
circumsthcies, quc segueixen la tradici6 setcentista; dins el segon grup, 
les de to sentimental, que ja podem situar dins la línia pre-romAntica. 
Les poesies del primer grnp sbn la Carta de peu forsat á un amig 
malolt, el destinatari de la qual ens és desconegut, i els cliAlegs literaris 
amb Domingo Tous i amb Tomas Aguil6 (Apeudix 111, núms. 4, 3 i 6, 
respectivament). El to d'aquestes composicions es troba dintre la línia 
de la poesia satírica del segle xvm, que havia tingtit representants a 
Mallorca entre autors poc lletrats, com Joan Catany ' 4 3  o el frare llec 
Albert Bwguny 144, així mateix autor teatral; entre escriptors més cultes, 
com cls advocats Guillem Roca i Seguí, també dra rna t~rg '~~ ,  i e1 seu 
141. Biblioteco, 11, pigs. 441-442. 
142. Die Balearen, 11. 
143. Bouer, Biblioteca, 1, piig. 179. 
144. Bover cita les següents poeoies: S'alicorn de Snnt Domiligo, Breu y sustancih 
noticia de los enamies delictes do un famosisim got, sentenciot 6 d r t  sons npellacid, 
Exortació b la familia gatera (Biblioteca, 1, pAg. 125). De la segona en conec una 
dpia  manuscrita conservada al ms. 936 de la Biblioteca Provincial de Mallorca. Serre 
diu que n'hi ha una alba, que jo no he vist, n MiscsE!dnio del P. Lluk de Vilafronco, 
VI, pags. 408 SS., Biblioteca del Marques de Vivot, Ciutat de Mallorca (h ton i  Seme 
i Campins, Quotre entremesas mallorquins setcentistes, Tesi de Ilicenciatura, Uiiiversitst 
de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Seccib de Filologia Rominica, juny 1970, 
pig. 28). 
145. Bover, Biblioteco, 11, pags. 272279. Ultra els Romoncea per ploror nent 6 
p r  riure plorant (Palma, Inupr. $Esteve Trias, 1852) i les paesies publicades per 
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fill Guillem Roca i Reus 14G, o bé el trinitari Miquel Ferrer, editor del 
"Diari de Buja" (1812-1813), del "Nou Diari de Buja" (1813) i de la 
"Lluna patribtica mallorquina" (1813) 14T, i fins i tot entre aristbcrates, 
com Joan de Salas i Cotoner, que forma part del grup de figures de la 
noblesa relacionat amb Bonaventura Sena i F e r ~ a g u t ' ~ ~ .  Els temes 
burlescos també formaven part de la temitica dels alumnes d e  l'Escola 
de Retbrica mallorquina14*. En trobem, així mateix, d'anbnims en codo- 
lades, en quartetes, en romancos160. Les personalitats més remarcables 
dins aquest camp són sens dubte els advocats Guillem Roca i Seguí, 
que escrivia segons Pascual 16' entre 1759 i 1813, data de la seva mort, 
i el seu 611 Guillem Roca i Reus (1793-1852). Aquest darrer sembla 
ésser l'autor de la satira en codolades titulada Lamo'n Pera á se madona 
Juana criticant en quatre centenars de versos l'advocat Joan Mari?+ 
de Togores, que suposem parent del comte d'Aiamans; la Contestació 
de se mestressa Juana á Z'amo'n Pere, de longitud semblant, potser 
és del mateix autor, bé que fóra atribuible a un membre de la familia 
Togores lb2. En aquest ambient es mou la poesia satírica mallorquina 
de la darreria del segle xvm i el comen$ del següent. 
Entre les composicions del comte d'Aiamans que hem inclbs en 
~ a v e r ,  dues de les quals han estat reproduider pcr Molas (Poesia neocbsicn, pAgs. 51- 
62), Iii ha poesies de Roca i Seguí copiades s la MiscebUnio Pascuol, 1, pig. 260; 111, 
~ a g ~ .  481512. 
146. Bover, Biblioteca, 11, pAgs. 279.280, A psrt els textos citats per Bover, 
alguns dels quals aquest reprodueix parcialment, la MisceNdnio Poscuol ens ha conservat 
integres els segiients: A una Sra. dite Isabel, poema en monasillabs, datst el 1828 
(V, phg. 712), Poema sotirich contm el vici y mdn comm del beurer (VIII, phgs. 249- 
290). Probahlement també s6n d'ell el romanc Memorial per a smtir de Milicies Urbones 
(11, pbgs. 273-278) i ol diileg entre l'arno en Pere i sa madana Joana de pud parlarem 
més endavant (1, phgs. 641-659), car Pascitnl sol indicar el scgon cognom del pare 
Roca perb nm el del fill. Antoni 'Semi m'ha facilitat gentilment la infomiaci6 que, amb 
la indicaci6 "Roce" en lletra diferent de la del copista, hi ha una composici6 titulada 
Ereqaios a los Voculs de lo funfa de Bunietos en un man~scrit titulat T e o t ~ e  mallorqui 
que es conseha al Monestir de Sa Rcal, de la Ciutnt d t  Mallorca: pel tema sembla 
potser ah-ibuible a Guillem Roca i Reus, pero caldria estudiar-la més a fons. 
147. Bover, Biblioteca, 1, pigs. 285-290; la MIrceEldnia P&cual ens n'ha conrervat 
Les poesier ratiriques següents: Codoloda n los Padres Carrnelitrcs s o b ~ e  un sermd pre- 
ddcot per En Mosca, chuyeto (11, pigs. 579-580) i GoU. rlel B. Antoni Magre, advocnt 
de los riui volen cosarse in facis ecclesiae (No se parla &l zenerable Antoni Sastre de 
S<int $1i:olo8~, I,oxi aocrrdoi y gr lr  t v i  s i  cr no E A .  (IX, pig.. 2?9.2301. 
148. B w e r ,  Bihltoreco. 11, pig 337, Joxquin hlaiis Uoi,cr, Bol imlgnti, rlctritudes y 
ertodo nrrwl de lu lilrrot~~r<i e!. fii isla SIC .\lollurc~, P ~ l n i a .  1640. r i .  c.. 20. 
149. Vegeu els tres msnuscrik miscelJanis que; amb ia cota'& classuTcaci6 de. 
cimnl 834.5T. es traben a la Biblioteca Municinal de la Cíutat de Mallorca. 
150. Vegeu, per euemple, Misce1,ldnsa Posnial, 1, pigs. 659-662, 684.686: 11, 
ohes. 644647. 
A - 
151. ~ c e t l d n i o  Poseural, 111, phgs. 481512. 
152. MisceEUlania Pascual, 1, phgs. 641-650, 650-659 
aquest grup, la més signscativa és i'adrecada a un tal "Domingo", que 
després de passar molts anys sense compondre, li ha escrit una carta 
en vers. Aquest Domingo devia ésser el prevere Domenec Tous, arnb 
el qual tingué una famosa correspondencia en mallorquí, citada per 
Bover. La poesia que comentem, en versos curts i arnb un llenguatge 
&gil i viu, denota una gran faditat i un innegable enginy ja des del 
comeng: 
Señor Domingo, 
Aix6 va bó, 




Ara que bufa 
La musa en creu. 
Empero, esment 
A tals famellas, 
Encaradisas 
Com moltas d'ellas; 
Volreu escriurer, 
Direu lo que es, 
Respon la musa: 
No estich per res. 
Ens sembla retomar a Pagudesa de Jauine Roig, arnb un to més 
lleuger i menys envergadura literaria. 1 arnb un regust molt marcat 
d'epoca, d'ambient casola, provincia. Es el to d'aquests clialegs, sobre- 
tot dels més circumstancials, com el sostingut arnb Tomas A g d 6  i 
Cortes (Apendix 111, núm. 6) arnb motiu de la publicació de la Rondaya 
de rondoyas en mallorqui, d'aquest darrer. 
Tot plegat ens illustra sobre l'ambient literari mallorquí de l'Apoca, 
més aviat resclosit perb compacte. De decimes de circumst?incies com 
les que escriviren Aguiló i Togores, Pascua1 en recollí, juntament arnb 
aquestes, un cert nombre d'escntes per Nicolau Armengual, Lluís de 
Montis, Gabriel Nadal i Guillem Roca i Segui, que han quedat ma- 
nuscrites, tret de la que avui publiquem (Aphndix 111, núm. 8) 15$. Dins 
aquesta mateixa línia trobem 1'Anacredntico que el poeta d'Art& Jaume 
Pujo1 envih al comte d'Aiamans per Nadal del 1827 lb4.  1, per anodonir 
153. M¿Pce&fdnia Pnscunl, 1, Sigs. 256260, 333-334. 
154. 1. Lladb Fei~aput, Lo seccidn hisfdrica del Archiuo Municipal & A&, Pal- 
m a  de hlallorca, 1964, pigs. 45-46. 
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I'ambient literari mallorquí contemporani, citarem l'existhcia de dii- 
legs literaris, parallels als sostinguts pel comte d'hamans, entre d'ai- 
tres escriptors de Pepoca. Un exemple quasi totalment inedit és el 
Poema satirich contra el vici y mala costum del beu~er, datat i'any 
1828, que consta de: una Primera part, constituida per trenta-una de- 
cimes, escrita per Guillem Roca i Reus; una Segona part, constituida 
per trenta decimes més, escrita per Antoni Cabrer 165, prevere i rector 
de Sant Nicolau; una Contestació á las antecedents décimas, amb un 
total de deu decimes, escrita per Joan FerrA15B; finaiment, una Res- 
posta á la antecedent contestacid, dues decimes de Guillem Roca, pu- 
blicades per Bover 15'. Aquestes composicions fan pensar en els dii- 
legs i els cenacles literaris valencians de la segona meitat del segle xv, bé 
que amb menys qualitat. De tota manera, testimonien una coherencia 
cultural i una vitalitat literaria que sovint han estat negades a aquest 
període. 
Estilfsticament, Patenció al joc de mots, no sempre igil com al dialeg 
amb Tous, Qs primordial en aquestes composicions. Aquest interes for- 
mal, combhat amb el prestigi que els monosíllabs tinguercn durant el 
segle xvm, ens explica que el comte d'Aiamans escrivís també una 
Siloa de monosilabos l", avui perduda. S6n del mateix tipus el poema 
a Isabel, que-comenca Tu t'en m, ve ne Bel, dc Guillem Roca i Reus, 
publicat parcialment per Bover i copiat íntegrament per Pascud lE9, i 
el que comenca Es jdc en pdrd a molts, d'Antoni M. Cervera, també 
parcialment publicat per Bover i íntegrament per I'arxiduc Llds Sal- 
vador '". Antoni Comas ha subratllat la importancia que hom atribuí 
a Valencia al monosillabisme del catala, no solament en les poesies 
(composicions de Lluís Navarro, Josep Vicent Ortí i Mayor, Joan Bap- 
tista Escorigüela, Carles Ros), sin6 també en les apologies de la Ilen- 
gua i fins els treballs lexicografics (Lluís Galiana, Marc Antoni d'ore- 
llana, Carles Ros) la'. A Barcelona, Ballot també hi dedica f o r p  aten- 
155. Bover (Biblioteca, 1, pig. 130) no esmenta sin6 obros en castellh d'asuest 
sacerdot. 
156. Bover (Biblioteca, 1, phg. 277) només menciona obres cnstellanes d e  Jom 
Ferrh. 
157. Biblioteca, 11, pig. 279. 
158. Bover, Biblioteca, 11, pig. 441. 
159. Bover, Biblioteca, 11, phs. 279-280; MisceCldnla Poscu l ,  V, @E.  712 (datada 
el 1828). 
160. Biblioteca, 1, phg. 185; Die Balearen, loc. c i t . ;  Los Baleares, X I I :  La cuG 
tum. 
161. Comas, Les excelUncies, pigs. 5 2 5 4 .  Ribelles (Bibliogrofia, 111, 1939) pu- 
b l i~a  bon nombrc d'aquests textos. 
ció i publica les vint-i-quatre quartetes que Ignasi Ferreras dedica 
A DQu, un en tres, y al Fill fet  hom16=. 1 subratllo aquest fet per tal 
com és un altre fenomen que txobem arreu dels Paisos Catalans: mal- 
grat la importancia que tenen en aquest moment les tendencies dis- 
gregadores, són múltiples també els elements comuns. 
Tanmateix, Josep de Togores, viatger i poliglot, no queda tancat en 
i'ambient localista de la poesia satírica, com els dos advocats Roca, per 
exemple, sinó que també té .uns altres registres més moderns: en reali- 
tat el caire més important de la seva poesia és l'amorós o sentimental. 
No 6s que.aquesta tematica fos totalment nova a Mallorca: ja la trobem 
al segle xvm en poetes com Sebastii Gelabert, conegut per Tih de su 
Real. del nom de la propietat on visqué tota la vida, que per cert 
pertanyia als comtes d'Aiamans i6a. A la biblioteca dels comtes hi ba- 
via originals, entre d'albes, de Martí Pont, un poeta místic setcentista, 
els quals avui, almenys en part, es troben a la Biblioteca de Mont- 
serrat '"4: malgrat la diferencia temitica, aquest estil poetic és expo- 
nent d'un ambient literari, a la casa dels comtes d'tüamans, allunyat 
del provincianisme freqüent a l'illa. En tot cas, al costat do poesies 
amoroses que trobem acostades a les tecniques neoclassiques, com les 
que publiquem a i'Apkndix 111, núms. 1 i 2, apareixen ja en el comte 
GAiamans uns elements nous, precisament en una poesia escrita des 
de Madrid. En efecte, en un poemet que vaig tenir la sort de trobar 
entre els papers de la Biblioteca March, escrit el dia de saut Miquel 
de l'any 1816 i dedicat a la seva muller i al seu fill, Togores assoleix 
ben bé el clima pre-romantic amb la introducció del tema de Yenyo- 
ranca que tan car havia d'ésser després a tot el nosbe Romanticisme: 
Anyor el bbn quemuyar: 
anyor aquel1 surtir fbra: 
anyor molt m& á tot'hbra 
el veurervos y padar '". 
162. Ballot, Gram<ilicn, pigs. xur-mri. 
163. Bover, Biblioteca, 1, pigs. 179-185; Josep M. Llampnrt, Tres mites nm- 
llorquins, "El Llibrc de Tothom", Barcelona, 1965, p:igs. 179-185; Serri, Quatrs erh 
nemesos; Antoni Gema-Campins, E~>t?smesos mnllorquins del regla XVIII,  "Antologia 
Catalana", 65, Barcelona, 1971. 
164. Ms. 83. Aquest rnanuscrit, que porta el tito1 de Pensil dc flor03 o la Virgen 
de los amores, és Faglutinacih del Pensil prhpiament dit, tot en csstelli, i uns plecs de 
poesies catalanes intercalades entre els folis 8 i 10 (el 9 falta), que s6ii els de Marti 
Pont. Entre d'altres paesies hi ha les Llirns al Ssm. Sagrement, que comencen "O taula 
regalada, / o divitia meniar molt íuavissim", una estrofa de les quals fou publicada pei 
Bover (Biblioteca, 11, pig. 131). 
165. A&& 111, niim. 5 .  
La poesia, d'una certa qualitat, íntima i sincera, és un precedent gene- 
ral, no solament en el tractament poktic de Penyoranqa -un senti- 
meut tan tipicament nostre-, sin6 també, i d'una manera concreta, 
en el tema de r o d a  a la Patria, de PAribau. No té Yalk kpic de Poda, i 
el sentiment de Penyoranqa no és referit al país sinó a la família, i en- 
cara la més prbxima. Pero aixb és, potser, conseqübncia del món social 
al qual el cómte d'tliamans pertanyia, que pensava en termes propis 
més que no pas en termes generals. 1, de tota manera, la poesia és una. 
fita en el nostre vuit-cents primerenc. 
A fi de completar aquesta informació sobre robra pobtica de Togo- 
res, menciono la poesia fragmentaria escrita en un full de carta, adre- 
cada a "Josep Togores", signada per "Nicolau de Canglada" i datada 
el 12 de juny de 1817. La lletra de l'esborrany, que vaig descobrir en- 
tre els papers d'Aiamans de la Biblioteca March, sembla del nostre . 
escriptor. En cito només una estrofa, de les 34 de que' consta, a títol 
d'exemple: 
Mira bB com volen 
i conexeras 
qu'encare que fugen 
no5 fan molt enllii *B. 
Si fossin d'ell les tretze estrofes anticonstitucionals que lli ha a la 
MisceMdnia Pasn~al titulades A la Pastora, de Ayamans, doiiarien una 
altra dimensió, política, a la seva poesia: 
Quant JO em pensave 
que ser lliberal 
era el pitjor mal, 
tot, tot dimanava 
de quxeu propalava 
gent d'iniquidat. 
Ai, Pastora dolqa, 
qu'anava i'errat '67. 
En aqnest aspecte Togores no s'hauria separat d'un corrent de poe- 
sia política que, a favor o contra de la constituci6, trobem abundant- 
meut a tots els Paisos Catalans, i, naturalmeut, també a Mallorca les. 
166. Lligall 26. Es i'eshmfa 22. 
167. MiscatUnio Poscual, 11: pags. 386 ss. 
168. Vegeu, per exemple: Carta & un quidani Ciutedd d un olhe quidom pagds 
de fore porte, signada per Corneli Mnrch Estelrich, que consta Guns mil vemos en codo- 
lades (Mucetkinin Posctlal, 1, pags. 703-7723); lla poesia a la caiguda de la constihició 
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2. Cobra lingüística. 
L'interes de Togores per la llengua propia i pels problemes de la 
seva ortografia traspua fins i tot en la seva poesia. Així, hem pogut 
veure com escriu, adreput-se a Tomas Aguiló i Cortes, vers el 1815, 
amb motiu de la publicació de la Rondaya de rondayas en mallorqui: 
No som estat escnptb; 
Perb encar heu provaría 
Si voste, cbm jb volria 
Em digues per quin motiu 
Per quinas reglas b empriu, 
Ha fitxat l'ortografia 'Os. 
Aquest interks no era, pero, merament especulatiu. Eover atribueix 
al comte d'Aiamans "un Diccionario y una Ortografía de nuestra len- 
gua patria". L'Ortog~afia, que logicament cal suposar anterior al vo- 
cabnlari -més que no pas diccionari, com pomposament l'anomenava 
Bover-, no sé que hagi aparegut després. Per les opinions del comte 
a través de la correspondencia amb Febrer i Cardona, pels mots del 
vocabulari i per les seves poesies més aviat fa la impressió que els 
criteris ortografics de Togores s6u tradicionals i no excessiva~nent car- 
tesians, molt per sota dels del gramatic menorquí. Caldi-a, pero, retor- 
nar en aquest punt quan aparegui el text de POrtografiu. 
El ms. 76 de la Biblioteca de Moutserrat, estudiat per Josep Mas- 
sot 'lo, que conté un vocabuhrio de tres lenguas, Mallorquina, Espafiola 
y Latina, del menor o b s e ~ a n t  Antoni Oliver (1711-1787), tanibé com- 
pren una Addición de varios vocablos recogidos por Dn. Joseph Togo- 
res y Zanglada, regidor de esta ciudarl. Y muchos latinos afiodidos p.. 
D. Guillo Roca. Aquesta addenda del comte d'Aiamans 6s més d'una 
que comenta "De Espaiía el Rey ja rj señor / Ja no es esclau ni heu será", que consta 
de 36 estrofes d'eaquema abbaccddc, amb rcpctiei6 a cada estrofa dsls dos darrers 
versos "]a no heyh Canstihlciú / Ni ja may mes n'hi haurii" (idcrn, IX, pigs. 397-414); 
o la paesia publicada per Guillem Roca i Reus, dedicada Al Sería Alcolde y Ssfiors 
Retgidors de s'Aiuntunent de Palmo &stituits y encausats en lo oñy 1846 perque perr 
samn que devinn obsemor sa constitució qoeto ts  hauion jurado (Palma, impi. de Pere 
Josep Gelabeit, 1847), 8 phginas a dues c o l m e s  en 4."  major (Dover, Biblioteca, 
TI. obe. 2791. 
.. - 
169. ~&ndy<  111, núm. 6.  
170. Josop Massot i Muntaner, Un oocobuln~ mallwqul-costelld del segia XVIII, 
"Estudis Romhnics", XIII [= "Estudis dc lingüística i de filologia catalanes dedicits a In 
rnembria de Pompeu F.2br$', 21, phgs. 147-163. 
quarta part del total del Vocabuhri, i, a diferencia de la part d'oliver, 
que és treta del Diccionario de la Real Academia Española i que té 
un cert nombre de mots artificials, sembla recollida directament de 
la llengua parlada a Mallorca. També té una més gran coherencia 
ortografica. Sabem que el vocabulari d'Oliver fou escrit abans del 1751, 
data de la partida del religiós cap a AmBrica, on m ~ r í ' ~ ' .  No sabem, 
en canvi, la data de redacció de l'addenda del comte d'Aiamans. Te- 
nint en compte que no és mencionada a la correspondencia amb Fe- 
brer i Cardona, podria ésser posterior a aquesta (1821-1824) o sigui 
escrita els darrers anys de la vida del comte. Si acceptavem l'afkmació 
de Massot que el Guillem Roca que collabora a l'obra és Guillem Roca 
i Seguí, caldna situar el conjunt abans del 1813, data de la mort d'aquest 
darrer. Tanmateix, l'afirmació de Massot no em sembla provada, i, per- 
sonalment, no veig cap inconvenient a admetre que el Guillem Roca au- 
tor de l'afegitó de mots llatins pugui haver estat el a l ,  que visqué fins 
el 1852. Si el fet que i'Addici6n no diu que Josep de Togores fos comte 
d'Aiamans hagués de fer admetre una redacció anterior a l'accés de 
Pescriptor al comtat, caldria datar i'obra abans del 1795; pero més 
aviat semblaria que la correspond6ncia amb Febrer de 1821-1824 indi- 
ca, per part de Togores, una activitat lexicogdfica que no fóra gens 
incompatible amb la redacció d'aquella addenda. 
Un tercer aspede en la tasca lingüística de Togores es troba sub- 
ratllat en la discussió gramatical amb Febrer i Cardona. Malaurada- 
ment, no disposem de la carta de Togores a Febrer de Y1 de maig de 
1822, pero sabem, per les de Febrer del 3 de julio1 de 1821 i del 
23 d'agost de 1824, que el comte li havia fet objeccions al seu sistema 
ortogriñc. El menorquí, el 1821, omple un plec de 12 pagines per 
contestar "als dubtes que V. S. me propósa" i, el 1824, omple 20 pi- 
gines més de notes, que adjunta a la segoua lletra al comte: aixb vol 
di que les objeccions d'aquest eren, com a mínim, importants perque 
meresquessin tanta d'atenció. 
1, encara, un altre punt: Togores s'oferí a servir d'intermediari entre 
Febrer i un intellectual mallorquí interessat per les questions de la 
llengua catalana, Francesc Mayol, un altre menoret observant, profes- 
sor de retbrica a la Ciutat de Mallorca1T2, autor d'un Diccionari ma- 
llorquá, caste1.M y llati, inacabat, que morí de la pesta el 20 d'odubre 
171. Borcr, Bibliolcco, 11, pigs. 2626; blassot, Un uacabuhri, pig.  149. 
172. Bovir, Bibliotecu, 1, p k r .  482483; Carbonell, Notes sobre sls Pvincipls, 
pag. 212. 
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de 1821. Febrer prou que lamenta aquesta mort: "Fonc cértament una 
desgrácia qu'el DiLr Mayól morís de l'epidémia, perque j6 havía obser- 
vad qu'ell Ara molt actíu, i aficionad A las reglas de la nóstra ll&ngua 
vulgar"'lT3. El comte d'Aiamans acbua, doncs, com a introductor, com 
a centralitzador dels contactes amb Mallorca, sense que el mateix Fe- , 
brer deixi de demanar-li la seva opinió personal, "las seuas observacibns". 
La lletra de  Febrer del 23 d'agost de 1824 menciona d'altres persones 
que aquest considerava entesos en qüestions gramaticals: Joan Binime- 
lis, un altre professor de la Universitat Literaria, i el D.r Bartomeu 
Serra17', que en principi no figuren entre la llista de persones interes- 
sades en aquests temes. Ara, un fet 6 provat: durant el primer terc 
del segle m, a Mallorca hi havia un nucli de gent que treballava en 
l'estudi, gramatical o lexicogrilic, de la llengua de l'illa, la qual era el 
vehicle d'una literatura, si no brillant, a h n y s  prou abundosa i coherent 
amb la societat mallorquina. L'astwia Jovellanos, en la seva Memoria 
sobre educación pública176, exemple de la millor tradició liberal cas- 
tellana, hi fa una aportacib nemarcable. Aquest gmp seguia una tradi- 
ci6 provinent del segle xvm lTe, que dwant el  primer terq del segle XIX 
adquireix un volum important, analitzat per Massoi: amb detenci6 en 
un capítol molt ~ugges t iu '~~ .  Ara, també cal tenir en compte -kt so- 
vint ohlidat- que, a la tradició gramatical i 1exicogrAfica autbctona, 
hem d'afegir-hi la dels eshdis d e  graqitica llxtina, que es feien en 
catala. El gramatic cinccentista valeucia Andreu Sempere tingué un 
gran predicament a Mallorca, on aparegueren nombrases edicions de la 
seva Grammaticae Intime institutio, no solament en el segle xvn, sin6 
també en el xvnr i en el m: durant el primer quart d'aquest darrer 
segle encara n'apareixen onze edicions mallorquines lTa. Aquesta gra- 
matica, que havia tingut ja des del segle XVI uría part en catala *'S, fou 
traduida del tot "en mallorquuí" per Joan Fiol el 1651 i té una tradi- 
173. Carbonell, Nolea sobre ek Pl(ncipi8, pbgs. 213-214. 
174. No he identificnt aquest prsonatge. Potser 6s una mhisió per Bonavenhus 
Sena i Fenagrit, aquest si ben eonegut. 
175. Gaspar Melchor de Jovellanor, Obras, "Biblioteca de Aiitores Espafioles", 
L (Madrid,, 1858). pigs. 230-267. 
176. Vegeu Massot, Els mdlorquins, "Lluc", XLIX (1969). pag. 315; fdem, Ek 
mnllr>rquins, 1972, pAgs. 18-19; 
177. 'Mollorqui" i castell<i al Elorg del sagle XIX, dins Els tnallormiiti~, 1972, 
pags. z6-40. 
178. Ribelles, Bibliografh, 11, p8g. 578. Bover, Biblioteca, 11, pAgs. 682 i 687; 
Mii6, op. cit., &s. 79-80. 
179. Ribeller, Bibliografin, 11, pbg. 575. 
180. Baver, Biblioteca, 1, pbgs. 297-298. 
ci6 manuscrita en catala a la Balear Major la', d'on passa a Menorca 1". 
Aquesta difusió de Sempere a Mallorca contrasta, per cert, amb i'escas- 
sa que h i  tingué Nebrija No hem d'oblidar, en oonsiderar l'apor- 
tacib dels Ilatinistes, que alguns dels estudiosos de la lkengua de Pilla 
ensenyaven llatí a la Universitat Literaria de Ciutat. 
Aquest grup d'estudiosos de la llengua era heterogeni. El formaven 
religiosos' -Francesc Mayol, Joan Binimelis, Antoni M. Cervera, Mi- 
que1 Ferrer, Pere Antoni Figuera- i advocats -GuiIlem Roca, Joan 
Josep Amengual, Jaume Pnjol, Jaume Antoni Prohens-, amb actibuds 
diferents respecte a l'ús de la llengua propia i al seu futur. Quin paper 
hi tenia, entre tots, Josep de Togores? Hi devia aportar el seu prestigi 
personal i la seva posició a favor de la llengua autktona, que no era 
pas compartida en els nivells de govern a que el1 tenia accés, ni tan 
sols per membres de la seva propia f~müia1s4. Hem comencat a6nnant 
que el noble mallorquí era un diletant: la seva producció no ens auto- 
ritza a anar més enlla. Pero, per la seva condicib d'home intelligent i 
viatger, i, encara, situat en un lloc privilegiat a causa del seu poder 
economic i politic dins la societat mallorquina, potser va fer un paper 
molt més important que no 5 ha estat atribult dins el món cultural ca- 
tala de Sepoca,. en tot cas a Mallorca. L'hem vist en contacte amb es- 
criptors i amb gramhtics, adrecant-s'hi i rebent-ne poesies i treballs 
grarnaticals i lexicogrXcs, i també fent d'intermediari entre Menorca 
i Mallorca. Hem vist així mateix com la seva biblioteca era diposithria 
de les obres m& diverses. La seva presencia, com a membre i primer 
181. S6n gramitiques llatines en catala, basades en Andreu Sempere (alludit 
sampre smb 1s frase "Diu lo Sempezi"), els manuscrits de la Biblioteca: Provincial de 
Mallorca que porten els números 968 (segle xvn?), 184, 646 (id6ntic al 715, p r b  
hi manquen dos fqlls) i 715. El ms. 715 6s especialment curibs perqd  conté dos ma- 
nuscrits diferents relligats junts: el primer, datat el 1766, 4s en catali i acaba al foli 115 
de l a  numeraci6 general; el segon, en castelli, 4s acabat el 23 de desembre de 1790 
per un tal Joan Mulet i Fiol, d'A,lgsida. Enbe aquests dos anys bi ha la reja1 &dula 
de Carles 111 del 23 de juny de 1768 manant que 'la enseó-a de primeras letras, 
latinidad y ret6iica se baga en lengua castelland', sobre la qual cosa toma a insistir 
tres anys desprhs (Comas, Les eweUdncies, pags. 10.11). Caldria veure també els 
apunts miscellanis, que tracten, entre altres coser, de gramiticies, del Rev. D. G. Amen- 
gual (ms. 285 de 1'Amiu Histbric del Seminari de Mallorca). 
182. Vegeu abans, capitol IV, apartar 1, i especiahcnt notes 8 6  a 89. 
183. Bover non& cita una edici6, del 1818 (Biblioteca, 11, phg. 658); no he 
trobat dades, a les bibliatepues mallorquines, que testimoniin una tradicib manuswita. 
184. E1 seu gema M a i i  Antoni de Togores, per enemple, escrivi iiamés en 
castella, que se sapiga: Bover (Biblioteca, 11, pdgs. 444-453) no cita res en catala 
i, en eanvi, publica nombrases poeries en castellA; cl lligall 26 del Fons d'Aiamans 
de la Biblioteca March c a t é ,  enhe poesies en castelli (la maioria), en han&, en llati i 
en italii (bsstanter), trenta-un Sonetos de D. Marirno de Togores a una s~ñwitn (nglesa, 
bostonte bien parecida, ddcil y muy jmiol, en Barcelona. 
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director de la Societat Economica GAmics del País de Mallorca, de- 
via influir en la política cultural d'aquesta entitat: no deixa de tenii 
una certa significació el fet que, quatre anys després de la mort de  
Josep de Togores, la Societat s'emprengués la tasca de contribuir a la 
desaparició d'el mallorquí, almenys entre les persones cultes lsG. La mort 
de Josep de Togores hi devia deixar un buit que permeté una actuació 
d'aquesta mena, tan wntrhia als plantejaments del comte. Analitzada 
en el seu conjunt, comprenent-hi Sobra escrita i l'activitat pública, la 
6gura del IXe comte ZAiamans - e 1  comte d'Aiamans per antonoma- 
sia- pren un relleu molt més gran dins la historia de la llengua catalana 
a les Balears. 
3. Les Waducch .  
Bover menciona que "hizo algunas traducciones de autores clásicos". 
No diu quines i no sabem on es poden trobar actnalment, si s'han con- 
servat. En aquest cas, el parallelisme amb Antoni Febrer á tambb evi- 
dent. Potser pertanyen al primer període de la seva producció. 
Un altre aspecte de Togores com a traductor .té m& interbs: la ver- 
si6 de les Noches lúgubres de Cadalso, també citada per Bover. La tra- 
ducció d'aquesta obra & signscativa en un escriptor en la poesia del 
qual hem subratllat uns trets pre-romintics. També 6s signilicatiu que 
les Noches lúgubres, influides segons sembla per The Complaint: or, 
Night-Thoughts d'Edward Young, fos traduida al catalh a Mallorca des- 
prés que Young hagués estat traduit directament al catalh pel menor- 
quí Pere Creus, Sany 1779, la versió del qual fou presentada en una 
sessi6 de la Societat de Cultura de Ma6 laB. La influencia europea, en 
lloc d'entrar per via directa, penetra pel vehicle de la literatura cas- 
tellana. Vingui pel camí que vingui, perb, el fet és que un cert aire- 
jament es produeix a la literatura de les illes. 
VI. DUES FIGURES DE LA I ~ u ~ s m . 4 ~ 1 6 .  
La confrontació de robra d'Antoni Febrer i Cardona amb la de 
Josep de Togores alustra l'evolució de la llengua i la literatura cata- 
lanes a les Illes en un moment decisiu de la histbria del nostre país. 
185. , Vcgeu abans, capitol 111; també, nata 45. 
186. Hornández Sanz, Una Socieded de Culhiro, pBg. 392. 
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La Guerra Gran primer i la Guerra del Fran&s seguidament provo- 
quen uns desplacaments que faciliten les relacions oulturals. L'anada 
de Febrer i Cardona a Mallorca com a vocal de la Junta Suprema de les 
Balears fa que entri en contacte amb el m6n cultural mallorquf, un 
contacte que es mantindra a través del comte d'Aiamans. EE freqüents 
viatges d'aquest darrer a la Península el posaran en. contacte amb un 
món diferent del dels cenacles illencs. Tanrnateix, Pun i l'altre es tro- 
baven en una situació inestable dins les societats a que pertanyien i, per 
aquesta raó, la transcendkncia de llurs obres fou menor que la impor- 
tancia objectiva que van tenir. 
En efecte, Febrer, hqme format en la cultura francesa, corresponia a 
una etapa en la histbria de Menorca en que i'illa tenia un dinamisme 
cuItural propi, fmit del progrés econbmic, demografic i social i de la 
situacib política particular, autonoma, de i'illa. La seva obra és un 
bloc molt considerable dins la cultura catalana del primer terc del se- 
gle m, i, si no va fmctificar proprcionalment a la seva importancia, 
va ser a causa de la perdua d'aquell dinamisme cultural, i de  l'esfon- 
drament de les estructures econbmiques, socials i plítiques menor- 
quines. 1 de la manca d'un terreny propici a la seva a c t u a d  en un 
marc territorial més ample, o de mitjans per a arribar-hi. Sigui com 
sigui, és un precedent remarcable, en la seva tasca gramatical, de les 
tendkncies que triomfaran el segle següent. Al costat de tants d'intel- 
lectuals contemporanis seus que capitulaven a tot arreu, davant una 
situaci6 de fet que creien irreversible, mantingué .amb fermesa els cri- 
tens unitaris i científics, els únics positius. 
Al costat de la poderosa personalitat intellectual de Febrer, la de  
Josep de Togores és sens dubte més feble i la seva importhncia absoluta 
6s menor. En canvi, la influkncia pública que la seva posició social li 
donava i el fet que pogués exercir-la damunt un conjunt diwtellectuals 
discretament nodrit, fa que la seva eficacia momentania hagi estat no- ' 
table. Així, al costat duna tasca literhia com a aportador de thcniques 
pre-romantiques a Mallorca, no sembla arriscat d'atribuir al oomte 
d'Aiamans la qualitat de  galvanitzador dúns conents mallorquins de  
defensa de la llengua autbctona. La seva actitud, perb, era una actitud 
personal, no pas basada en les necessitats i les subsegüents inclinacions 
de I'aristocracia, classe social a la qual pertanyia. Per aixb esdevé ines- 
table: no solament el seu germa Maria Antoni, sinó el seu propi fill i 
successor en el oomtat Pasqual Felip, seran poetes en castellh -aixb 
sí, sense projecció ni dins ni fora de Mallorca. 
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Tanmateix, el grup de literats i d'estudiosos de la llengua que el1 
havia ajudat a cohesionar sera un element iaportant en la historia de 
la llengua catalana. Llur projecció no es limitara a Pilla: hem vist corn 
la Nuew ortografía d'A. .M. Cervera passava a Menorca; la mateixa 
obra, la Gradt ica  d'Ameugual i el Diccionari de Figuera, juntament 
amb d'aitres publicacions, apareixeran en un centre tan important per 
a la cultura occitana aom el fons reunit per Vallat, avui a la Biblioteca 
de la Universitat de Montpeller. 1 certament, l'ambient literari i lin- 
güístic de Mallorca durant el primer ter$ del segle wr explica el paper 
de tant de pes .que els erudits i els literats mallorquins tingueren en el 
moviment cultural que, per a entendre'ns, anomenem la Renaixen~a. 
Una figura decisiva corn Marii Aguilb difícilment fóra explicable sense 
uns precedents corn els que hem mencionat més amunt, sense un am- 
bient cultural previ. 
1 aquest ambient. no era un fet aillat. Ja hem vist corn tenia una 
serie d e  trets comuns amb les manifestacions culturak autbctones en 
aitres irees del domini lingüístic catala. Es. fa difícil d'admetre que la 
incomunicació entre aquestes arees fos tan gran corn ha estat general- 
ment a h a t .  En tot cas, hem constatat, al llarg del, present treball, que 
aquesta inoomunicació no existia entre Menorca i Mallorca: al contrari, 
hem documentat una relació positiva, que esperem que contribuira a 
fer llum en aquest fenomen tan poc estudiat la' corn important, en la 
seva complexitat i en les seves contradiccions, que 6s la Illustra~ci6 als 
Paisos Catalans. 
A P E N D I X S  
El text de PApendix 1 ocupa les pagines I-u d'un manuscrit autbgraf 
de la Biblioteca Victory, de Maó. La portada diu: "Compéndi de la 
Poesia. Menorquina; 6 Princípis en que se fúndan las Reglas & las quáls 
els Versos están subjéctes; y sens las quáls no sebrian tenir grácia ni 
hrmonía. Per D. Antóni FebrAr y Cardbna. Mahb. L'añ d'el Señor 
1818." Prenem aquesta d p i a  corn a base per a Pedició. El rnateix text 
apareix també copiat, així corn tot el Compéndi, al final del manuscrit 
187. Emest Lluch i Mar& ho subratilava en Yinteressant article Le8 i ns t i tuc im 
de lo Itloshncid o Girono, ''Anales del Instituto de Estudios Gerundenses", XVIII, 
19661967, pAgs. 37%376, bssat en elcments de la seva tesi El pensornent econdmic 
o C<ikdunye: 1760-1840. Els inicis del p r o t e c c ~ s m e .  
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(pigs. 268-297) dels Princípis Generáls y Paaiculars de la Lldngua Me- 
norquinu. Confirmáds ab eczdmples instructéus, agradábles, y trdts de 
bdns Autors. Ab un CompÉndi de la Poesía Menorquina (Mahb. L'añ d'el 
señbr 1821), que es troba a la mateixa biblioteca i ,també és autbgraf. 
Les poesies d'Antoni Febrer i Cardona -algunes són traduccions, 
com ja he subratilat- publicades com a Apkndix 11 es troben en diver- 
sos manuscrits. Les poesies 1 a 4 són tretes del següent manuscrit, con- 
servat a la Biblioteca Victory, de Mab: "Recopilacid de diferdnts PoesZas 
Menorquinas; y principálmdnt de las Prósas y de los Hímnes qu'es cántan 
en las Míssas de las fdstas soldmnas. Traduccib d'el Llatí. Antóni Fe- 
brkr y Cardbna. Mahb, L'añ d'el Señbr 1820" (pAgs. 10-13, 29-32), d'on 
han estat copiades. Totes quatre apareixen també en u n  h l l  solt, tamb6 
autbgraf, conservat a la mateixa biblioteca. Les poesies 2 a 5 apareixen 
tambe en un altre full solt autbgraf wnservat a la mateixa biblioteca, 
d'on ha estat copiat el darrer sonet. Els sonets que publiquem amb els 
números 4, 6 i 7 s6n copiats també al Compéndi de la Poesta Menorqui- 
na citat al parbgraf anteri~r"~pAgs. 28-36) com a exemples de sonets. 
Les poesies publicades a l'Ap&ndix 111 s6n totes les que conec del 
comte d'Aiamans. Les poesies 1 a 4 foren publicades per primera ve- 
gada, que jo sipiga, per Joaquim M. Bover (Biblioteca de escritores ba- 
leares, 11, 1968, phgs. 441-442). La poesia 1 també és publicada per 
l'bxiduc Lluís Salvador ( L ~ W I G  SALVATOR VON'HABSBURG, Die Balearen 
in Wort und Bild geschildert, Leipzig, 1869-1891, 11); a la traducció 
castellana d'aquesta obra (Las Baleares descritas por la palabra y el 
grabado, XII, Palma de Mallorca, 1965, pig. 100), el  t e a  ha estat 
modernitzat. La poesia 5 és al lligall 26 dels papers dels Comtes d'Aia- 
mans conservats a la Biblioteca Marcb, de la Ciutat de  ~ a l l o r c a ,  en 
un full solt, a i'altra cara del qual hi ha l'esborrany de la mateixa poesia 
amb una variant, que dono en nota. La poesia de circumstincies que 
publico amb el núm. 6 procedeix de  la Misce1.Irtnia Pascua!, 1, pAgs. 25%. 
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He mantingut les grdes  i la puntuaci6 deE originals. L'accentuació 
és particularment important en el cas de Febrer perquk ens indica el 
timbre de totes les vocals. La g r d a  és molt menys indicativa en el cas 
del comte d'Aiamans, perb també ha estat mantinguda. 
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L'aficib qu'els Menorquíns han demostrad en tot tems A la Poesía, (y en 
especiál A la Poesía Lírica,) me fá esperar que los será agradable el veurer 
establ6rt~ els princípis en que se fúndan las reglas las qnáls els VArsos están 
subjhctes, y sens las quáls es impossíble poder observar la regularidad y 
eczactitud qu'en Alls se requirex. Y en efkcte, moltas son las pessas de 
Poesía qu'he vist escrítas en Menorquí y Catalá; per6 en la majbr párt he 
observad una grán irregularidad, especialment en la mesúra de las síllabas, 
y la rima. 
En quánt a la meshra de las salabas, es pód reparar qu'en moltas de las 
parhlas ahbnt hi há unib de duas vocáls, s'úsan aquestas indifedntment já 
unidas c6m a diftdngo, 8 Aent una &la síllaba; já separádas, 8 fAnt duas 
síllabas; per Ecz: La paránla comipcid, en la p. 221, v. 5, de la Gramática 
Catalana &el Dr. Ballót, es usáda c6m si sie de tres síllabas, cor-nip-cid; peró 
en la,p. 222, v. 1, la matdxa paráula es usáda já cóm si síe de quatre síllabas, 
cor-rup-ci-d; y lo matdx succehex en totas las demAs unions de vocals. Per6 
dqui no veu qu'axó no es regular, sino una llibertad que cáde quál pren 
segbns c6m li acomóda per formar el V h ?  Per anar dbns fundad, es ne- 
cessári establir algun princípi, y fer veurer en quínas ocasibns es qu'aquesta 
unir3 de duas vocáls fbrma en el Vers Diftóngo, 8 no en Mrma; es h dir: 
quand s'há de pronunciar en una, 8 en duas síllabas; y ax6 .e~  lo que 84 
veurá aplicad en son Artícle corresponAnt. 
En quant A la ríma, es ferá veurer que la Concordáncia d'els sbns es 
essencibl perque la ríma sie bbna; y que per conseqhAnt no es p6d fAr rimar 
las síllabas agúdas ab las gráv&, &m Auróra y Señdra; cdr y amor; bd y 
piñd; &c; ni las de paráulas qui acában en vocál, ab Bltras qui acában en 
oonsonánt, c6m Rahb y Señor; &c cóm fán algúns. S'esplicará tambe las 
diferdnts espécias dc Vt?rsos Menorquim que p6d haver-hi. En que consistex 
lo Cssúra, y qnins Versos la demánan. Quál es la depend6ncia qu'els VArsos 
hán de tenir entre si. Los Ilecéncias qu:aquests permeten. El8 t h m s  qu'es- 
clóuen. Y per últim els diferdnts mddos ab qu'hán d'estar arraniads en cáda 
esp6cia de Pdme. 
Aquests princípis están establ6its sobre las reglas de la VersScacir3 fran- 
&a, que dona Mr. de Wailly S la fi de la vuitena edicir3 de la &ua Gramá- 
tica, p. 501, Edicib de Tañ 1776; cuias reglas m'hán aparegud las mes . 
símplas y mes adequádas S la nóstra llengua. Y en confirmacib d'aquestas 
reglas es dbnan per ecdmples els Versos mes hermr3sos y mes edificánts d'els 
miíibrs PoLtes, qu'he h.aduhids ab la major atencib y eczactitud. 
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Dolords plánt (1 la Santissima Vé'rja 
sobre la Pr6sa: StBbat Mater &c 
Báx d'el péu de la creu ab grán dolbr estAva 
La Mára de  Jesus; deid'ahbnt contempláva 
El &u Fill ab tres cláus clavad per nóstro amor. 
Y en aquest lárice fonc qu'en un már d'amargíira 
Submergída sens fons aquefla ánima púra, 
Traspassáda quedá f i n  puñál de dolbr. 
18 que trísta estigue, que penáda y afligida 
De l'unigénit Fill aqueila benehída 
- Y tán singulá~ Mára en aquel1 trist momAnt! 
El &u dolsíssim cór d'espánt tot tremoláva, 
VehAnt patir un Fill qu'efla tánt estimáva, 
Y que sebía esser Fill de l'Omni-potAnt. 
iQui podría aguantar una &na tán trista, 
Sens desramar d'els ulls tordnts de plórs, B vista 
D e l  suplíci cm61 de  la Mara de S u ?  
dQui sería tán dur qu'es mostrás insensible 
Al dolbr de  tál Mára en aquest pásterríble, 
En que patir tánt veia un Fill ti1 cóm el J u ?  
Per reparar el mil d'uns ingrads, sens judíci, 
Y satisfer a DAu ab un just sacrifíci, 
VAu el sAu Fill Jesus cru6lmAnt assutad. 
VAu ab sos própis ulls lo que mes estimhva, 
El &u dolslssim Fill quand A11 agonisáva, 
Y 2 lültim quand morí trist y desconsolad. 
iAh, que no pug-jo dóns, fónt d'ambr, MBra púra, 
Desramar junt ab vos Ilágnmas de temúra, 
Y unir els mAus suspirs a l  vóstro viu dolhl 
iCóm no es crema el meu cór en una lláma viva 
D'ambr en Jesu-Cnst, la m& ardAnt y activa, 
Per merexer esser digne d'el sAu favhl 
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Mára sánta de B u ,  concediu-me esta grácia, 
D'imprimir en mon c6r ab táuta d'eficácia 
Las llágas de Jesus per mi crucificad. 
Que ja que11 pati tánt per vuler redimir-me, 
C6m 2 cáusa que som, púguic-jó ab Bll partír-me 
La pena qu'es digna suffrir per mon pecad. 
Al menos permetbu qu'el restánt de  15 vida 
Puguie plorar ab vos, Mára trísta y afligida, 
La mórt y passib d'aquest Fill inn0dn.t. 
Perqu'el meu desitg es a n'aqueria creu sánta 
Ficsar c6m vos mon c61, y en una pena tánta 
Carregar sobre mi párt d'el vbstro tometit. 
Vbja entre les demes illústra y generosa, 
Atenhu als m&us vóts, y admethu-me amorbsa 
Per compañero v6stro en plánt tán doloros. 
Que de  la mórt de Orísto una memória trísta, 
imprimída en mon cór, pi-es8nt sempre ma vísta, 
Nudresquie en mi la Fe d'el 241 m& fervoros. 
Que púguie en espe~ít contemplánt nit y díe 
Sa dolorbsa creu, sa mortál agonía, 
Recunir el dols fruit qu'All nos vá procurar. 51 
Y qu'en 811 abrasad d'un amor pur y digne, 
Meresquie, VBja shnta, aquest favbr benígne, 
Qu'al díe d'el judíci em wlgu&u amparar. 54 
Feis que la d u a  creu me defbnsie y m'ampárie 
Que la mórt de Jesus mos máls pássos repárie, 
Y sa grácia m'alientie en los titubeánts. 57 
Qu'enfí quand d'aquest cOs haurá de separar-se, 
Sie i'ánima adm&sa, y digna de quedbse 
En aquel1 Paradís de  glória y de descáns. 60 
Axi síe. 
12. esser, mot ou'tw en catala insular. 
13. cefla, 'escena'. 
21, 22. &u, '"bu, veié'. 
34, 35, 58, 59. L'accent damunt els morfemes -ir-, Úr-, indica que cal no pronun- 
ciar amb accent el pronom com és habitual en catala insular. 
Soneto 
Al sudr de sáng de lesu-Crist en l'hde de Getzelnani 
Contempla Crísto oránt en i'hórt de las olívas, 
D'anystias rodetjad, sens el menbr confórt. 
Reparar vó1 el dáñ, qui en aquel1 pnmhr h6rt, 
Nóstras ánimas fdu d'el dimóni captívas. 4 
Contemplkl oprimid de las ánsias mes vivas, 
Tot s61, desamparad, y sens n i n y n  oonórt. 
Per últim abatud y trist fins 9 la móa; 
Y míra si hán d'esser sas penas ecscessívas. 8 
Aquest tán llastimbs, y tan trist pensament 
FA broiiar d'el seu cós un subr sangrient; 
Y el th prostad per térra en mortal agonía. 11 
Peró 9 pesár d'axó, y de lo que prevbu 
Que li hán de fer bufrir en l'ábre de la Creu, 
La n6stra ingratitud mes que tot l'afligía. 14 
Sobr'aquelTas pnráuh de la pusio de Jesu-Crist: 
"Havent inclinad el cáp, entregá, el S& Esperit" 
Patínt Crísto áltre tems per el género homá, 
S'ei presentá la mórt en son majbr suplíci; 
Y estánt oom interdíta, al punt es retuá, 
No gosánt ab son Mbtre entrar Biia en judici. 
Peró Cristo el shu cap sohr'el pit incliná, 
Com si li fbs seíiál que f8s el &u ofici; 
Y sens respéote algun al dr&t de Soberá, 
Acahás sens tembr el cruhnt sacrifíci. 
Obehí la cruél, y el c6p que vá donar 
Fhu eclipsar el sól,, y tot el mon tremhlar, 
C6m si el mon fbs estad próp de sa má terríbla. 
Tot dintre Punivérs f&u un grán mohimdnt, 
Sinós el @cadbr, qui se mostrá insensible, 
Quand adhuc els peñáls mostriiren sentidnt.  14 
Soneto 
Aféctes a u n  pdcaddr arrepentid 
Grán Dhl els tAus decrets están plens d'equidad: 
Tu dmpre te compláus en esser-nos propici; 
Per6 jb som tán mál, que la tdua bondad 
Si em perd6na será dntr'el t&u just judíci. 
Si, Señbr, que l'estrhm de la mía maldad 
No te perm&t sinb d'ordenar mon suplíci. 
Ton inteds s'opósa a ma felicidad, 
Y ta clemencia esp&ra el castig de l  mdu víci. 
ContAnta ton desitg, puisque t'es gloribs: 
Qu'et sfe el mdu dolbr a tos ulls odibs: 
Castiga, que já es hbra, aquesta gran malicia. 
Just el cástig será que te sie ben vist: 
Per6; & ne quína párt ferirá ta justícia, 
Que no i'hágie oob& la sáng de Jesu-Crist? 
PLguien encare los Espedts obstinads despres d'haver obért los ulls a 
la llun obnr en l'inierior del sdu cdr aquestas paráulas de consói: 
Pdcadbr, mos deorbts están plens d'equidad: 
Jo teng ma complacéncia en esser-te propici; 
Al qui s'arrepentex perdona ma bondad, 
Sens per axb alterar el meu récte judíci. 4 
Y axi l'en'órme pis de la tAua maldad 
Ja no t'ha d'espantar per temor d'el suplíci. 
El mdu própi inteds es ta felicidad; 
Ningú peda rá ,  si sab v&ncer el vici. 
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SatisfAt y contAnt n'estig y gloribs 
De veurer-te contrit; y que t'es odios 
L'abominable víci y la d u a  malícia. 
Castigar l'innodnt en ningun tems m'hfin vut: 
C6ntre los obstinads jo eczecut ma justicia, 
Y venia& sobr'Alls la sáng de Jesu-Crist. 14 
Dbris qui sáb qu'el V&s es fet per alegrar, 
Me demána un SonAto, y jo eu trób irnpossible. 
Catorze Versos junts será masse terríble; 
Veis-ne aquí ab tot 8x6 quátre a punt de cantar. 4 
Tot $una es molt costos per la ríma trobar, 
Perb aprdvánt es veu que tot pp6 ser possíble. 
Pass&m avant, qui sáb será menos sensible 
Si d'el primer ter& me pug desempeíiar. 8 
Jó coméns dóns tot d'una, y no serc mAs esciísa, 
Crehent que no es estad sens orda de ma MÚsa, 
Puis vetg qu'en tán póc tems m'en som cási desfet. 11 
ComensAm el segbn, no hi há que desmaiár-se, 
Perque la recomanda está per acabár-se. 
Contáu si son catorze, y el Soneto eszh fa. 14 
7. qui sdb, 'potser'. 
Sodto  continuo 
Cándra animáda, vil mistíira, 
H6m& de pols y pl6rs formád, 
De D&u la mórt condamnad; 
dCóm no pósas fre ta locúra? 
Plóra já pl6ra ab amargúra 
Lo molt que tens D&u anutjad, 
Tn vída y el tBms tán mál gastad, 
Si v61s lograr m4br ventíira. 
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Cridánt t'está la sepnlhira, 
L16c ahbnt estará enterrad 
Delbite, honra, mándo, y hermosúra. 
Lo qu'hi há de mes estimad 
Es Pánima qui Gmpre dúra, 
Está en ella s61a ocupad. 
14. e&, 'cstigues'. 
Si'ls estels del cel no surtan, 
Si en el camp no's troban flors, 
Si s'aturan las corrents, 
Si no canta el rossiñyol; 4 
Sils pastors no tahioletjan, 
Si'ls auseiis perden els iochs, 
Si'ls abres no mos fan fruyt, 
Y l'eco no correspon; 8 
Si parex que tot lo mon 
S'es restrét per fér un tr6; 
Es que, malalta ma Filis, 
Rornan el mon com un roc. 12 
4. ro~sifigol, la gracia ñy per a representar la nasal palatal no 6s mfreqüent ds 
rnanuswits mallorqulis. 
5. ,fabioletian, flabiolegcn; la p a s a  ti correspan a la pronúncin africsda mallor- 
~ u M B .  
Aquells nyets tan negres 
De n3Ayna Puigdoríila; 
El garbo de ne Salas, 
La hlancb de  na Mira, 
La agradosa presencia 
De aquella tema viuda, 
Sovint en ple m'encenen 
Y m'umplen d'alegria. 
Pero en tú, uys y garbo, 
Color, presencia fina, 
Tot en .tú m'arrebatan 
Y em posan a la vista 
Que cap, ni totas juntas, 
T'arriban á tú, nina. 
3. ne Salas. Segons Bover es hada de Dionisa de Salas y Boradars. 
4. na Mira. Segonv Bover, Maria-Teresa de Villalonga-Mir. 
6.  aquello tenva viuda. Segons Bover, Mana-Teresa Cotoner, vidua de vint-i-dos 
anys. 
Señor Domingo, 
ku6 va bó, 




Ara que bufa 
La musa en creu. 
Empero, esment 
A tals famellas, 
Encaradisas 
Com moltas d'ellas; 
Voheu escriurer, 
Direu lo que es, 
Respon la musa: 
No estich per res. 
No anau d'd6 
Y su lo oreya 
Corra, v6 y vola 
Com una beya. 
Si ella vos cerca 
Anau hi  prest. 
La musa vol 
Un homo Uest 
Qui don la oreya 
Com ella diu 




Segons el vent 
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De vostron fat; 
Y en versos bons 
Carta m'heu feta 
En molts de  tons. 
....... ................ ..., 
Seguiu el quest 
No1 dexeu mai 
Axi, es consey 
De docte jay. 
Y vos qui'n tants d'añys 
No'u fet una glosa, 
Tantas oom volreu, 
A batzeb y arreu, 
Sens fervos res nosa 
Mos ne donareu. 
Son Juli4 de Lluchmayor, 
A tretse del mes Febrer, 
Vostron amich vertader 
Y de can Tomas Senyor. 
1. Señm Domingo. Es tracta de mossen Domingo Tous, amh qui pl  oamte 
d'Aiamans tinxué relaci6 personal i literbis. 
11. encoradbm, 'encarsdisses, que s'entesten fhcilment'. 
18. su, 'sus, prop'. 
20. beya, 'abelld. 
36. Hi falta un vers. 
31. Seguiu. Lectura dubtasa; d'altres han interpretat seguin, 'scguint', p e d  no 
~cmbla  aeceptahle tenint en compte q~ ie  en rnalla~qui la -t no 6s muda en aqueat 
casi 
42. No'u, 'No hed. 
Carta de peu forsat 
A UN AMlG MALALT 
Bé dema, bé wy,  bB ahi, 
Tant á ciutat cbm A fbra, 
Tant de nit cbm &M', 
Cotxo y cotxér á tot'hora 
Trobaras assí y aqui. 
Sempre del nlon j6 tendrd 
Molt de gust en veurerM 
Qui servesca per son bé 
No y ha cap ocupació 
Qui'm fassa dir no'u pbds fk. 
Tenc ha dias projectd 
D'anar á Son JUEZ: 
Mes, desitg ta sanitat 
Com la pugas desitjá, 
Y sé romandre á ciutat. 
No t'alsas demtinet 
Perqu'el temps es revoltds 
Y no't .convé gens el fíet, 
Tant si's bb cbm oratjds 
Vés prevengut de barret. 
Y cbm ]o seré vengut 
Dins aquesta capital, 
Si's mon consey b8n rebut, 
Podrem parlar den  Pascua1 
Y celebrar ta salut. 
Ara ja no puc segui, 
Puis ma musa detemina 
Que no'm vbl pus asisti. 
Si encaradissa es n'Albim, 
Molt mes ella, veus ho aqué 
1. dema, 'de&'; vuy, 'avui'; ohi, 'ahii. 
7. veurenló, 'veure'l'; aecenhrat com 6s norma en catalh insulai. 
Any 1816. Dia de S. Miquel á la mua espósa y a nwn fiy 
Anyor el bbn quemuyar: 
anyor aquél1 surtir fbra: 
anyor molt més á tot'hbra 
el veurervos y parlar. 
Si'n vbltros pogués estar 
d'entant entant cada ilia, 
iquin'altra cbsa seria 
permi la cort de Madridl 
[En quin gbig y quin deüt 
tan diferént m'hi viuial 
1. quemuwr, 'quemullar, pastea per a Bsser sucsdes amb nocalata desfetn, caf& 
amb llet, etc.' (Alcover-Moll, DCVB). 
5. Si'n udlhos, Si amb vosaltres'. 
9. En, 'amb'. 
10. A l'esborrany del dora, aquert darrcr vers 6s: "la vida aqui'm parsaria". 
JORDI CARBONELL 
El Sr. Conde de Ayamans escnbió nl autor de la "Rondoya de rondayes 
en mollorqut" un billete cuyo &ginol autógrafo se hallo en el tomo 7.0 de 
Miscelomas del Sr. Bmer y dice asi con la misme ortogroffa: 
Senyor Tomas Aguiló: 
La Rondaya mallorquina 
Es per mi cosa tan fina 
Qu'en volria ser auto. 
No som estat escriptb; 
Pero encar heu provaria 
Si voste, cbm jb volria 
Em dignes per quin motiu 
Per quinas reglas O empnu, 
Ha fitxat l'ortografia. 
D. l'& Aguild contestó al Sr. Conde de Ayamans con la siguiente 
Dacima 
Se rondaya en mallorquí 
No es tan bella produccib 
Que meresca acceptació 
Dels qui tenen el gust fi: 
Poch es el seu primor, si, 
Pero á dami mes no alcans 
Clausulas mes elegants 
El seu gust li donará 
Que si s'y vol dedicar 
Sé que ey ha cap y ay - a - mans. 
